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DI OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,pAR.rE 'O,FlOIAL
REAL:E;S ,D~CRETOS
Vongo en dis]Joll"r que el genoral de división DOil ts¡':;
doro Llull y Mitjaviia paso á la Sección do roserva dol Es.:;
tado l\'1ayor General del Ejército por hallarse compren""
,dido en el artíeulo cuarto, do la ley da catorco do mayo do
mil ochociento::l ochenta y tre~. '" .
Dado en ·Palacio á veintinueve do enero de mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
Xl lIOnlstro'ile la Guorr..,
ARSBNIO LnURES
En considómción á los servicios y circunstancias dol
general de bi'igada Don'Federico Muiíoz y M&ldonado,
Vongo en promoverle, á propúcsta del Ministro'de la
Guerra y de acuerdo con 01 Consejo do Ministros, al em-
pleo de Goncral de división, con la antigüedad de e8ta~
fecha, en la vacante producida por pase á la. Sección dd
reserva del Estado Mayor General dol Ejército do Don I~i-:
doro J.Jlull y·Mitjavila. ' ,
Dado on Palacio á vei~ltjnueve do enero de milnove-,
citmtos tres,
El MInIstro de la Guena,
ARSENIO LINARES
Servicios del genc"al de bl'igada D. Federico ]flti'W:~
y 1I1aldonallo.
Nació en 15 de sept,iembre de 1840. ,Por real orden de 16
de enero de 1855 fué agraciado c.on el empleo de aubtenien-
te de Infanterio de Marina, de mencr edad, y por otra de 8
de octubre de 1857 le fué concedida la efectividad de dicho
empl'eo con destino al tercer batallón (lel citado cuerpo.
Ascendió é. teniente, por antigüedad, en junio de iS60, y
prestó elllervicio peculiar 'de BU clase en el mencionada ba-
tallón y en el primero, segundo y cuarto, en loa, departa-
© S no de De ensa
mentas de CAdiz, Cartagena y El Ferrol y ó. bordo de dife-
rentes buques de guerra, con los que navegó por Europa y
América hasta dipiembre de 1865 que pasó á .Madrid por ha·
ber 8i~o, nombradohabílita.do, general de BU cuerpo y co-
manlillnte del. destacamento de eata corte.
Por 10B servicios que prt'stó~con motivo tie la i!".J!urrec-
ción del 22 de junio de 1866, fué ,promovi1o ~l empl60 de
c:tlpitán, c(lDcediéndosele el grado de comandanttl 46 ejército
por la gracia general de 18f?8.
En, mCfrzo de 1869 pa~ó á contim.al: RUS servicios en el
nrma de Infanteria del Ejérrito, con el empleo de eoman-
dUüte, que le habia sidocoJlferido en febrero unteriol'.
Desempeñó el cargo de ayudante de campo del OiqJitán
general de Granada desde abril d~ 1871 hasta junio 'de 1872,
quc fué nombra1o para igual cometido á la ínmGoiiación del
Inspector general de Carabineros, pasando por real orden de
7 de septiembre úguiente á continuar sus seJvicios en el ex-
presado cuérpo.
llermaneció á las órdenes del citado Inspector he(',ta di-
eiembre de 1873, que tomó el maEdo dl; la comandancia de
.Logroño, E121 de, este mes hizo una expedición con 100 ca.
tI,binflri's y ot1'Os' tantos voluutarioB .hacia Agllncillo, con el
fin de flvitar q .18 IllS faccione!' carlistas vadearan el Ebro.
En elierO de 1874 formó parte, con la, fuerza de -BU co~
roalldancia, de unacolumnj¡. encargada de conducirUl.t COll-
voy c1esq!l.Mirllnga áYitot:ia,Bo~teniendo el día 12 fueg'o'con
las facciones enlaa C9Dchas;de la Pueb¡8,-,~ecuyas pOSiciono"
fuel'on aquéllas des/llojadas. El 27 ·dedkho mcs condujo
también un convoya Viana con 100 Cllrabineros y un escus,-
u~'ón de Caballeria,.y continuó prestando análogo811ervicios,
asi como el de gua!nición en la plaza de Logrofio. '
.Al Ber borobardeada ~ta ciudad por fuerzlis carlístas en
llls noches del 27 y 28 de julio de 1875, fué nombrado para
mandar lSi fuerza~ t'ituadllS en la baterla' de la eabezllo del
l~uente, detlde donde sostuvo nn nutrido fnego de fusileria ,y
de cañón, logrando asl evitar el pIUlO de laa facciones, y me~
reoiendo por tan distinguido servicio que se le dieran las
gracias por el general en Jefe del ejército del Norte.
En junio de 1876 le fué conoedida la cruz de segunda
clase del Mérito Militar, con. distintivo rojo, ~or los méritos
que contrajo en el eervicio de guarnición de la plAza de Lo.
groño y en los fuertes avanZAdos al frente del enemigo, duo
rante las últimas operaciones efectuadas por el Ejército.
Cop J]1otivo de bab~rllele Ao~pradocaballerizode cam-
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po de S. M. le. Reina madre, quedó en situación de rH'wpla-
ZO, en la cual continuó no obstante su ascenso á teniente
coronel de Carabineros en junio de 1877. }i~n octubre d31
mismo aúo pasó ~i. mandar la comll,udancia de Santander, y
eu enero de 1878 fué destinado á la plantilla de)a Inspec-
ción general de dicho cuerpo.
Como comprendido en el decreto de gracias de 22 tte ene-
ro del citado año de 1878, le fué concedido el grado de coro-
nel de ejéroito.
Continuó en la Inspección general hasta abril de 1881
que pasó nuevamente á mandar la cllmanduncia de Santan-
der, y en igual roGS de 1883 se le confirió el mando de la de
B¡;¡rcelona, siguiendo en él ti pesar de su ascenso, por· antigüe-
dad, á coronel de Carabineros en agosto siguiente.
En OU0ro de 1884 pasó á ejercer el cargo de Inspector de
Carabiuel'os en Cataluña.
Por real orden. de 3 de febrero de 1886, se le concedió la
cruz de tercera clase del Mérito Militar, con distintivo blan-
cO,con motivo del importante ilervicio que bajo su dirección
Be practioó en Barcelona, ll&vando á cebo la aprehensión ds
efectos timbrados de ilegitima procedenoia, y la captura de
los· delincuentes; y por otra real orden de 16 de junio de
1890, se le dieron 18B grlicias en: nombre de S.M. por haber
contribuido nI sostenimimto del orden durante los BUCGSOS
ocurridos en Barcelona con ocasión ile las huelgas de obre-
l'ml, en los cuales ~mc(>2os· se hizo cargo del mando de la zona
del muelle de die·ha cupitd.
Al ser promo~ido á g0>:1el'd df) brigada en febrero de 1891,
fuó nombrado jefe de brigada del distrito militar do Clltulu-
ña; pasanno en diciembre del propio año t. servir el de,·tino
. de gobernarlor militar del cllstillo de San Fernando da Fi-
gu:.lrag.
Des!a febl'~ro de 1892 desempeñó el cargo de gob€Ina-
d(}~ milib.r de la pro.iucia de Lérida h.Ji'ta que 6n agosto
iie 1893 ~e le nombró jde de la ,-,rimera brigada de In SEgUn.-
al'. rlivhdÓ.7J, dd ó.lumto cl1('r~)o ¡16 'ejército.
ein C':'¡;¡;;- ;'lU el m,mdo da dicha brigad&. vdvió á ene..,-
ga:··¡::e dfÜ Gobierne rnj}jta¡' de h pr:,vülci¿¡, de Lérída el.). oc-
tu1m, de 18U5.
;j.¡.,tuvo encR¡'gado intE'rinamflufAl de io. división fi que per-
teD.€cifí, durante loe m€'t>er de abril y ma,:. d318!J6.
No ob~tltute haber sido nombrado en junio de 18913 jet'
de Ja segunda brigada de la novena división, coutin:¡ó de
gobAT.Dador militar de la provincia de Lérida, cargo en que,
según manifestó al Ministerio de la Guerra ~l Capitán general
de Cataluña, demostró exquisito tacto en cuantos Rsuntos
había intervenido, as! como en BUS relaciones con las auto-
ridades militares y. civiles, qúe tanto variaron en el periodo
de BU mando, habiendo tenido ocasión dicha autoridad de
apreciar, rep¡>tidaa veces, BU perfeoto conocimiento del pBíe
y de la topo¡zraffa de la provincia mencionada, en la di;¡tri-
bución de 188 tropas de la misma para distintos Eervicios.
Desde abril de 1901 se halla en situación de cuartel.
Ha desempeñado diversas comisiones; cuenta 45 aúes y
3 mo,gea deefectivoa servicio:!, de ellos 11 y 11 meaeB tln el
empleo de general de brigada; hace el núm. 1 en la o"icaJ~
<1e su clase, y se halla en posesión de flls<?ondecoragionea
l3iguentes:
Cruz de San Juan de Jerusalén.
Cruz de Isllbella CatólioR.
Cruz roja de segunda claF.o del Mérito Militar.
Cruces blancas de segunda y tercera clase de la misma
Orden.
Encomiendll. de número de Isabel 1", Católica.
Encomienda. ordinaria '1 de número de Carlos In.
© s o de De o sa
Grau cruz de San H",rmenegiJdo.
Gran cruz blanca del Mérito Miliiar.
l\ledallas de Alfonso XII, Guerra civil y Bilbao.
Placa. de honor y mérito de la oruz roja española.
Vengo en disponer que el intendonte de división Don
Pablo de la Rosa y Cañellas cese en el cargo de Interven·
tor general de Guerra y pase á situación de reserva por
haber cumplido la edad que determina el articulo treinta
y seis de la ley de veintinueve ele nO'qiembre de milocha-
cientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á veintinueve dé enero de mil nOV64
. cientos tres.
ALFONSO
El MinIstro de 111. Guerra,
ARSENIO LINARES
Vengo 6n nombrar Interventor general de Guerra al
intendente de división Don rJlariarro Tejero y Durango, ac-
tual Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendeneia
militar de Cuba.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil nove·
eientos tres.
ALFONSO
El MInI s.tro do la Guerra,
ARSENIO LnU.RES
En consirleraeión á los servicios y circunstancias del
su.bintendente militar, número uno elo la 'oscala ele su
claso, Don Francisco de la Rosa y Caiíellas,
Vengo en promoverle, á propuesta del :Miuistro de la
Guerra y de l1cuorelo con el Consejo ele Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con 111 antigüedad de esta
1(1011a, 811 la vacante producida por pase á situación de re-
SEll:va de Don Pablo de lu Rosa y Cafíellas.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El :Ml.nlstrG de la Guerrll,
ARSENIO LIN ARES
Servicios del s¡¿bintende'llte militar·D. Francisco
de la Rosa y Oañellas.
Nació el dill 17 de noviembre de 1839 y oomenzó á flervir
el 20 de agoHto de 1867 como meritorio del cuerpo de cuenta
y razón de Artillería dal ejéroito de Cuba, con destino en la
Maestranza de la H!:.bana.
Ascendido á ofi¡.~ial tercero de Administración Militar, por
tntigüec111d, en septiembre do 18GO, flstuvo destinado sucesi-
Vtünente en loa hospitlllea militares de la Habana, Matanzas,
Hutluajuy y Santiago do lus Vegas, como también en la men-
cionada Maestranza, alcanzando el empleo de oficial ~egun-
do en ootubre de 1862. .
J!;n noviembre de 1866 pasó á continuar BUS servioios en
la península, quedando de reemplazo haste. abril de 1867
que íué colocad.o en lu Subintendencia militar de Málaga.
Por ia graci.a general de 1868 obtuvo el grado de oficial
primero.
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Excmo. Sr.: En v!sta de una iílstr:u:-.cIü ~)i'\L::lovi(k, por
1 el escri.biente de terce!~!l clase de) CI1e¡~pG Au.:dlim d<l Ofici-
~ . . ',' e , ;.' .., "o ·'f'·'~ r.:~:s ~Illlta"'eF, q::A(~ iJo:c~~·::.:ier.e a esa ....()lU!jJl!):...:., ¡-:(1 í ~.:.L...:::-~.. ::.d\,.
1D. r'rancisco Orti3 i~üY'l~l', en Búplicll. (h que ue ,í.0 (\2,~.t:;:¡,j s
I in comallúauoi:l.. ffiillt1'.r <la 8:-;11 Roque, el). ltt que prc;:r~o <d-
I·teriormente ~us servichs, el Rey (q. D. ~.), se hu servidod"FJPE!ti~ar la petición del recu~ren~e; diS. pon i~ndo. B la. ~ezse malllfieste V. E. que el destmo 8 esa depenaenOl:l del lO-
. tere'Ja.do no fué en comisión, como éste iudica en su referida
j1l9tanci~., ~ino de plantilla,. y en reemplazo d.el de pu clase
D. Inocente Gau:¡ero Hodriguez, que debió CallEar baja en
~Ea Cumisión liqllid!l.dor:l, y alta en la segunda región en la
. revista del. mes de nO'i'iembra último.
De reúl orden 10 digo Él V. E. p~ra sa cOlJ.Dcimirnto y efec-
tOg comi~liieJl.tes. Dio¡; guarde¡ AV.E. muchos afios. Ma-
drid 28 de enaro de 1903.
muchos aÚo/J.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SdiíOl.'ü9 Presidente de la Junta Consultiva de Guerr.a y Capi·
h~ll genaral de !:t primera regiór¡ .
f aa
LINARES
S6ñDr Inspector de la Comisi6n 1iquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspscciolles de Ultramar.
Señores Capitán general de la segunda región y Oru(mndor
de pegos de Guerra.
LIN.A.RE8
Señor eapitán general d¡) Cllstill:~ la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Ruena.
¡ .efectos cOllsiguientes. Dios guarde á V. E.
1 Madrid 29 de enero de 1903.
!
I
1
!
!
!
~¡ Exc~o. Sr.: .B~n Vi8t~, ~el cartific~d~ de. reco~.?cimient~.
~ facultntno que V. K remItIó tí este MIDlsterlO en ~2 dell!c-J . _¡ tud, en d que ¡;e eX~)j'e8a que el ofiCIal tercero elel Cuerpo
i Auxiliar de Ofi~lnap. :JIilibrefl, de reemplazo por enfermo en
1esa región, D. Isidro Hernánrlez )lla~co, Ee eneu:mt!D,. en np·
1 titud. de prestar servicio activo, el Rey (q. EL g.), SG ha 6('1'-! vido diRponer que el citado oficial caUS8 alta como e:"~6de¡:¡te
Len dichp, región ha~ta que le corresp~lUda lier colocad?, con
i &l'r~glo tí lo pr.6yenido en la rea! ardan citcu1l:u de 10 de oc-
Itubr6 de 1901 (C. L. núm. 229).. De la da 8. iIIf. lo digo Q \'. JG. P¡J,l'llo su cOTIocimiell'~o yi fiilGB consiguiellteE!. Dios p;uarde á V. E. muchos 'nño:'J.
JIlbcl!'i¿¡ 2& de enero (;e 1130íL
Vengo en nombrar .Jore da la Comisión liquidadora de
1:lo Intendencia. militar de Ouba, al intendente de división
0011 Francisco de la Rosa y Cañellas.
Dado en Palacio á veintinueve de enero de mil llave-
cientos tres.
El Nlnllltro de la Guerra,
Á:asllNIO LINARES
ALFONSO
==
Se encoptró el 31 da diciembre del afio últimarn~lltf) cita·
do y el 1.o de enero de 1839 eu los suoesos de Mál~ga, por
los que 136 le otorgó la Cruz roja de primem ola¡;;o del Mérito
Militar.
Posteriormente shYió en el parque de Artillería de 0.4-
diz, destinÁpdosele en julio de 1870 iL la isla de Cuba con el
.empleo de oficial primero de aquel ejél'cito.
DeF.empeñó luego. diversos cometidos, ascendiendo ü,oo-
n;¡.isado d~ guarra de segund[J. clase del expres/lodo ejército
en marz.o d.e 1876.
Asi¡;tióá difereuts3 0p"l'aciones de campaña, por las cua-
les fué recompensado con el gr;¡,tlo de comisario de gu~rra
de primera cltjse en marzo do 1877, Y máa tarde con li:, cruz
roja del Mérito Militar.
Alcanzó el empleo <le comisario de guerra de !le~U::ldll
clase en Il'. escala general del cuerpo en diciembre de dicho
año 1877.
Al regresar á la p\:lninetl1a en pbril de 1880, quedó en si-
tuación da rem!pl~zo, siendo defJ~inado en abril de 18~1 al
di&trito de AndaluC:Í:J.
PlOmovido á comiE'ario de guerra d~ ,primera clase po~'
antigüedad en Eept,iembre de 1887, se le destinó 8 la Ill.te:l-
dep.cia de Extl'emadura, v;1!'tiendo en febrero de 1888 al dis-
.tri.o de Alu:J,alucía.
Desde septiembre de 1893 perteneció al segundo cuerpo
de ejército hasta que ~1 cbtener reglamentariamente el em·
pleo de subintendente militar en julio de 1895, fué nombra-
do jefe de la segunda brigada de tropl<13 de Administr.;>,c.i.ón
Militar.
En febrero da 1896 106 del.'tinado como jefa adminIstrati-
vo á h: Coma·:}danciRo ~en()l'al de Meli!h, donde contim.'m.
Ha des!lJ:P.peñildo (ilVer~;us comisione8; Cí1.euta 41) gño;:; y 5
n¡.e:oes de ef~ctivo¡¡ E'oerviciO:J, de ellos 7 )' 7 mese3 en el em-
pleo de E!ubintf'ndente miHtar, y Ee halla en l)Oseaiéú de las
condecoraciones ¡;iguientes:
Cruces roj!ls de primora y segunda clase del1\I~r!t'}Militar.
Cruz blanca de segunda o]a~e de 1& misma. Orden.
Encomienda de Isabel la Católica.
Medalla de Cuba.
REALES ÓRDENES
St7:BSEC:RETARÍA
Dl~jSTIN03
Excmo.8r.: llll Rey (q. D. g.), ha tenido ú bien nom-
brar ayudante d(J campo <lel teniente genera.l D. M;trcelo de
Azcnrrag~ y Palmoro, Presidente de lit .Junto, Con¡:;ui.tiva de
Gucrra, al comandante de Caballeda D. Manuel Sdvela y
Casado, que aotualmente desampelia el cargo de :llllegndo
'militar en la Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de A'tila.
~'De ~l1l ordexo lo digo á V. E. parül!u cOD.ocimiento J
Rll:SIDENCIA
Excmc. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el inten.
dente de divieión, en ¡;ituación de reserva, D. Pablo de la
Rosa y Cañcllas, el Re] (q. D. g.) se ha Elt'rvido autori-
zarlo para que fije su residencia en Bollullos del Co:.ulado
(Ruelva). . .
De l'eal orden lo digo á V. E. pal:tl. I::U conOCin1l811to y
fiues cor.respondientes. Dioo g\.\iü'dt> a y. E. m:c¡cuol:3 ll.ñoa.
. f~iad::).a. ~9 da enero <10 1903.
i:3eñOl' Capitán gener¡¡,l de Audalucfu.
Señol' Ol'de:o,ad.o~ de p";go~ de Guerra.
© isteno de Defensa
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j)ISl:iüi~JCI6t~· DE lfUERZ:;AS
Ci¡'wlm', ::;~YOl:l:.;. Ek: Ihilta tanto que nueva" leyes ll"
.fue:~v·¡, 3' do lW2~i"..q:'VBStc-¡;, c;,mbinadt'.s con la reforma de ]a
d'.: i:::chlia,:.úedo y i:;;;emplazo del Ejército, perroitsn ekvUi'
los efoat'tvo5 Ge'llo:!l cnerpos ::I'!nados, si no de un mo:io pel'
man~nt~, por lo me'i'1O¡; en Ci-5i·t:Hl épocaR del año, se hl.'.c"
preciso, oentl'o de los nctna,le¡¡ "rMito~, distribu~r el efectivo
. de cadr. ~t~gimien::o d.i) rnLlllk:~ia, O~.bRHerír, y Artilleritl, eh
rr,:t~,em. que, t. b vez qn;; se ::.HLU;;¡J.b.n d9sde luego ks guar'
:d,'i0n6l< r.l.~' C!mta y I'TIeii'lu; !:unte ,~i GobiF:r~o con algunC';,
llúd':'()E! de fnerzf~ en itispo"loió)). el,;· aouúi.r ráph\('.men.te dmi.
de LFi D.ece'·'ia.:"de" dd servido :V~ exi:j:m, :"1 d~ que todas ,Í.tt,:
demlil3 unidudl'e, Ida altt'mr su acl;u.o),l or¡,(anizacióu, se halk>.·
, igualmente diFpue,t,{s parll Lter empleadas, llegado el C9.80,
en condi.ciones de que, al ord<:ilJJ1r.¡!t! un movimiento de to'.
pa5, 108 cnerpos que lo inicJ.eJ.l, lhv<\n la fuerza norma! ',.
proporcionadll" mientrafl 1)0 re(jih:m ~''.'lfn!lrZ08; ",in perjuici:.
de que aquellas de 8U8 unidade8 inf.~r:iol'e8 que se d!Jjan ero
cuac.ro; puedan nntrirsa é incol'porár"eles des¡més. Con e¡:;tf'
fin, y con el de que los rt-gimientoA atienrjan á 8U inEttrucciér:
de modo más eficaz, así por BU flle!ZIl. disponible manteniéll
dola reunida, como por la constante :oráctica del mando d"
uniliad",s tacticHs completas, 8. M. el-Rey (q. D. ¿), 138 hr
sarvirl.G disponer:
Artículo 1.0 La plantiHa de trOP!l de todos los c\ll'rpo!! )-
uuillat:.r.s del }1.ijército, será en ade:ant<; Ig que t!xpreEa el es
ta.:),o mimo 1. Esto, no obstante, sfguirán con los efectivo;,
que renna!: entrc la fUlli'za vetersna y los rec1utu9 que er,
br()ve 63 kG incorporarán, hasta tanto '1U6, en dispoEtioión
estos últimos de prestar servicio, se ordene ellicellciamienk
de la fuerz~ que exceda de la señalada.
Art, 2. 0 Para la próxima revil!ta de marzo, 10;:; 56 regi-
mientos de Infanteria de ia PednEóulo, embeberán toda sn
fller7.:~ ~n &1 primer batallón y quedar~,n f,mnan.do ~l segun-
do el euadro de jefes, oficialas, clases de tropa, cornetas y
'~amb'JreR, así como el número de Iloldados necesarios pl1rll
a:¡;l*liJ.tes de estos jefes y oficiales, y tambión pl:lrtenecerún :\
~;ste hitta!lón los reclutas que se destinen al regimienk'
znicntr:.'s er:;tén en iI!Btrucci6n; y una vez terminada, pS!lanb-,
al primaro, repartiéndose entre sus compañii'.fI y IIuedlmd(
fóÓ!O fJ1 citado cuadro en ell!egundo batallón.
, i.\l't, 8," DAl mismo modo, y para diéhll revist/'., JOfl re¡!i-
mi",nt.o~ üe Cab,üli~riu reunir8n toda BU fuerza )' gnn:ido (;.:,
.los t.~33 PÓ"lI(',i:'O'l rscuadronet:l, excclJto 1m3 oficialeE', ola,;efl '.
·~ronpeiv.<; dd 4.'), con sus cabltll08 y 108 soldados nec:~fla!i~;:
p:l~'fl, t;f,L,'ti:r.:d,es, que constituirán el cuadro de este ef,cuu(li'ón,
en ,31 que se::~n alta y recibirnn instrucción los l'Acluta;,.
d:J~¿¡~)fK:ll:l 0i gl1C,ado nocesf'rio elo los otros o·cuadronos, á ]0::
qua ':;a¡';i'~:án c,m.J:ldo hl, tennint'n, Iln:Ungamente á lo que fjf'
tds.hkt:c pt:lU .í()¡'!e;;:il1él¡9~;to!::dIO Idantcria.
A<-t. 4.° s: ;](?r,i:ú,Ti rk I~ dil-'pueJ'1toen el erticu!o aute,·
:riur )(m :jlvJn :'~·,jr;1.ivd.i':":;:':J ~iúl) forman la división de Crl-
b~i.:erh, '.jU'I., p(¡í.. fU ¡::a.,tY01~ ei¡:lJt,ivo, ten,irlin nntridoR de
fuerza Ílm cuatro c8onudr0í1CS; y por este Ministerio se dic-
taran hUl 6rc1r'Defl necesar.ias para. el alta y baja de hombres 'i
g~lDado.
Art., 5.o Caria uno de los trece rog~mientos montados de
Artillada formará dOfl gnmos; de J.f,I~ ouales el primero, en
doce l'egimiento/:l, B(>r:i d~ hc" 1.l!lj;',"ilUl de tiro rápido, y t:'.l'J
un regiroi...ntn, de igu111 IlÚUHll',', I~\l b"t:J.H con cañoO€:l de ?
oent1metro13; el segundo grupo ~;';r:t íW todos de dos b4ter1a~
de 9 centimetros, ó Sotf)mayor, orgümzado 80bre la baBe de
las actuales cuartas baterías de cada ulla deidichas unidades.
O de D ns
",\1"i;, 0,° :~a mtitH,'ial de lna baterífls de tiro rápido, Be
compüUll:':i l'e cn~.tro CltñOlle~, cuatro carros <le munIciones
y dos dp. b¡tt,~ria, arrastra<1o~ 10B primeros por tiros de tres
s,¡arejtls'J de dos los carros, quede.ndo un tiro de tres de res·
peto. .
AÓj,7.8 La dotación de municiones pOi' pieza en estaa
bat"ri'.·,iO, será de 134: disparos, y el parque de la plaza que
Gadlll'E'gimiento guarilezca, ttlndrá como reserva 268 y un
eal'rtl de municiones por pieza, eon los atulajes n~.ce811rios;
ob~é)j'..,¿nclose para la proporción entre las distintasclaaes
·ie ·.é':::Oj'sctiJes, lo que establece la real orden de 30 de junio
,i~ 1902 (C. L. núm, 164), que se tendrá asimismo en cuenta
:Jor lo (rile .se refiere á jue~i)s de armes, eCtlesorÍos y reElpetos,
como tg¡:nbién á su distribución en el material de la batería.
Art. 8.0 LRil bater1as del segundo grupo constarán de
cuatro cañones Krupp de 9 centimetros Ó Sotoma,yor y dos
t'anOil de municiones; teniendo los parques de la misma
~4u~Tnición, f1n re~ervlt, otros dOB carros y dos (l.e batería por
eadu 11n8: as! como loa atalajes para el arrastre de esta roa·
'::e;:'i~1.
Art 9.° El primer grupo del octavo regimiento, de ca-
ñ'mes de 9 cent.imetrop., eEltfl.rá organizado como los de tiro
nipi-:lo, haota tanto se le dote con material de esta clase.
Art. 10. Los estados nÚmert8 2, 3,4, 5 Y6, detallan el de
caria regimiento, su perfOnal y ganado, y el atalaje que ha
'~.e tener cada uno, 8sí como el material y atalajes que han
;le conservar 10/3 parques,
Art. 11. Este Ministerio dictará las órdenes de entrega,
tmnsporte y reciho, necesarias para que los cuerpos y par-
ques quedell COIl el ganado, material, municiones y atalAjes
que le les sf"ñala, allí como para el alta y baja del porRonál de
tropa,que se harlÍ manteniendo la. nivelación por reemplazos.
Art. 12. Pllra la revista de marzo, quedará cODstitn!do el
:lrimer grupo de cada regimiento por las tres primerlls bate-
l'ÜW, con su jefe y ofidalefl, y el segundo, por el cuadro de
·'os de ést:::.~, sirviendo de base 18 cuarta, cor.>. el jefe de (lste
grupo y los demás oficiales, distribuyéndose el perPlonal de
tropa y ganado, fiegún detalla el estado núm. 7.
Los reclutas serán alta en el segundo grupo, en el que
r(jcibirán la instrucción elemental, de cañón, de parejas y de
,larreteo, é, cargo de sus oficiales y clases, facilitando el pri.
mer grupo el personal de clases y ganado que pudiera eer
uecf'B:uio; y una vez en disposición de prestar Ilervicio, pa-
';';':'i·an al otro grnpo, donde la oompletarán, y adq uiritánla
:le cañón de tiro rápido y ja de apuntadoreB y artifioieros,
YV:;t que torlO!l estén en condiciones de servir uno y otro
;,;iE'temll de piezas.
Ar~. 13. El per¡;onal de las unidades en cuadl'o', cuando
hgya terminado'la in!:>trucción de los reclutas, alternará para
:odo el servicio con les de las unidades de su regimiento nu-
trid!\8 de fuerza; pero cusndo hayan de salir éstaEl á opera-
eioiles de t:ttmparla ó¡:¡implemento como medida preventiva,
irl\n COIl St1il jefe!!, oficiales y cluseepropioB, al mando, si se
trilta de un hatallón, de su teniente coronel, Ri de los tres
et~cl1~..drOIlllB armarlos, rlelcoronel y el comandante del pri-
U10r mSiJ.io regimiento, y si de un grupo de baterías, del co-
ronol y t1C:l BU jlJfe, quedando lotO demás jefes, oficiales y tro-
pa pUl':~ nutrir de fuerza y organizar sus unidades, /Si. I1s1 1:16
ord,;r,a. En cada oaso particular Be dispondrá lo relativo á la
salidlí :la loa coroneles de regimientos de Infantería con la
fur:..z;¡, 2S¡;¿Ún que marchen uno ó dos batsdlones, conetita-
y 1"1':0 medias brigr.rulS de Infanteria.
lÜt, 14. Pallí. la imtl'ucción de unidades 8upe.iores al ba-
tallón, C:;onde huya una brigad3, 8e formará media, al mando,
alternativamente, de los dos coroneles; donde haya una di~
'fisión, una brigada, quc manilarán alternando lós dos gene-·
rales; y donde haya dos diviAiones, se formará una con la que
practicarán el mando los generales divisionariofi.
Art. llS. Los jefes y oficiales de las unidades en cuadro,
siempre que no tengan algún cometido especialql.1e lo im-
pida, serán empleados por el jefe del cuerpo en hacer reco-
nocimientos, formar itiuf\rarios, y en otras prácticas y esí,u-
diOs propios de la especialidad de cada arma.
Art. 16. Con objeto de mantener la mlJ.yor fuerza pr€Ben-
te, 86 reduciran todo lo posible los destinos de cuerpo y lo!"
de plaza, repartiendo éstos proporcionalmente entre' todas
las unidades.-Las músicas y bandas sólo constarán del nú-
mero reglamentario, mas un individuo, como aprendiz, por
compañia, batería ó esouadrón nutridos de fuerza, pera que
siempre formen oompletas, ptlro sin exceso; no tolerándo:,e
la menor transgresión en este punto.
Art. 17. Queda suprimida toda claee de licencias y re-
baje8, que no: sean los dispuestos en el arto 14 del reg18.men-
to para el Colegio de huérfanos de Maria Cristina, mitmtr!lEí
se arbitran otros recursos con que atender á esta neoesidad;
y por este Ministerio se ordenará la época, número y tic·mpc.:
de duración de los que hayan de ooncederse, ya pam com-
pensar el exceso de fuerza sobre la de plantiila en algunas
épocas del afta, ya para re~ponder á otras neoesir;aiies úe
orden económico.
Art. 18. Los batallones de Cazadores, por su mayor mo-
vilidad, sólo daran los destinos oe. cuerpo, y los de aéBtEm-
tbtl ,te la Plana Mayor de su brigada, rt'partidos estos últi.mos
entre todos los batallones, asi como los de la plaza q:w [:'t1Iir-
nezcan, siempre que no haya en ella otro cuerpo da Infan-
tOria, siendo relevados desde luego los no compreudidNl en
los OltBOS anteriores.
Art. 19. Con el mismo objeto de tener disponible la lilll-
yor fuerza, il6 reduoiré. á lo absolutamente indispensable el
servioio diario de las plazas.
Art. 20. De los 20 batalJoneA de Cazadores y da ll.1.üntañu
de la Peninsula, se agruparán 18 en tres brigadas de á seil:'
cada una, para Castilla la Nueva, Cataluña y el campa di!
Gibraltar: los de montafílt primero y tercero continuarán,
como hasta aqui, en el Norte y Aragón, respectivamente
~ Art. 21. Los seis batallones de g~arnioión en Castill~ la
Nueva incorporado el do Figuerll.s núm. 6, sr.guirán forrn:m-
do la sf'gundll brigada de la tucera división, y 1013 SPlI:i que
quedan en Cataluña, ia flBgu:".da de h novena c1ivü;lb:,., ~Ja··
sando á la primera medía briga':in el de Alforlso XII núm,,-
ro 15, y entrando á formal parte de la segunda, el quintc
batallón de Hontatia.
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iu't. ;::¿ Los batal1:mes da Cutaluñanúm. 1, T,trifli llÚFiY;;"
m(~ro E, 5"¡,,1).Lf~0 de Montaña, CÍ\.111ad Rúdrh:"o :¡"~l.m. '7, L):·
gorbe nú.u. 12 y cuarto de 'Montaña, cún¡,:tituirinla briguda,
del Campo de GL)taltal', dividida en dos medias brig:Hta~ de
a tres, en el orden que queda expresado. Esta brigada üel'Jta·
cara mi batallón p, Centa, qne se relevará cada año, y tendrá
afecto el esoundrón dflskwado en Algeciras y un gl:UPO de c10s
batf:lrias de Ará11eü" de montaD.a, que ee designm:li oporW.-
namente por ~kt;:j Ministerio.
Art. 23. Hasta tanj¡o Be consignan en presupuesto crédi-
tos para la completa mganización de esta brigada, para el
General. jefe de ella y para el jefe de la primera media briga-
da, tendl'áelmando, en cumi!lión, el Generaloomandante mi·
lit&r de San ROqll'3, y d de la primera media brigad& nn co-
ronel, que f.e destinara en' igu~l forma, fijaI\.do ell primero su
resid¡;ncin en el.punío tjua el. Capitán general de Andalucia
designe; y de no f>cr San Roque, desempeñará interinamente
dicha oomandancia m~l¡¿aí', ~;l expresÍido coronel de la pri-
mera media brigada, contiD.u,mdo el otr.o en Algeciras.
Art. 24. Los cuerpos qUé' formen las tres b.r.igadns de Ca-
zt1dores, serán dotados del ;:!1atel'i:~J.leútile~,mUniciona·mi~"n·
to y equipllj~A correspoIldL'ntes, ;; cad~ uno da eJlüs tendré
¡¡,f~cta una secoión de trauportes á lomo y une. ambulancia
de brigada.)
Art. 25. Como consemllHcir. de la nueva distribución que
se da Ii la fuerza de IOH onerpOfl, y ü;,,;n objr·to de qua ÓSY;Q3 es-
tén en condiciones Uf; t-mpje;¡rlo~ donde Hel1 nec6i'it'.rio, no se
fraccional'aú los de infante/oía .entre guarniciünes distintas,
teniéndolos oompletos en u.na .".J.iHma, á 1':131108 que por difi-
cultades de acuartelamiento Ó )Jcr razones de otra Índole, ó
bien para guarniciones de fU01'tes; seu nccmurio r.lgl:n deRt:t o
';aFlento.
Art. 26. A fin ne llevar á Ü:l'l1(¡tO h qiX0 ;;j f",l1:.c::;, c;: d ;!.!'~
tíenlo enterior, los Cllpítanes g"lWI:rt!.BlJ d:) ¡mi rc,!;Ln<:fJ j,; lf.t
PenicsuJa, propondm1.l ~ e¡,.tfl .Minil:'~":rin :.:011 ur!~/:!:l~m, p~w,,­
ordenar los cambios de guamiciói1 y Il'Joy;rnbnto-; úe J.lt:1~·;;a,
la(1 vurillOiones f11 la distribuüÍón de las eh fm ~jl~:n:},', L-
niendo p:lJ'1l ello en cuenta lile instl'uccioD.es qn·" V:'1' ?:;?,-
p,u:nu,G Be le remiten da real m.'den, y también qm) :b c~i"ti.':
algún destacamento de lüH cuerpos arriba 6Xpt0R&.iü", :;;~;r¿.
con cti'áder eventual, y que se relevarán como I¡l;¡z·) m,<--:;d-
mo GlJdg :"eh; !]16Se¡).
J),) re'l[ fJra.r;m. J.c .rUgo [~ V; .E. ~.J:;.J'.'3, ro':] ~·i:'l~,cb;.:k¡~á:'-¡ y
~jGrni~[~ fjfeutor~ Dln~ r;n0-r::;,e tí \l. }1j. :·.-'..~',·:.-,~:.ho;:;:·:)i.;:..:~. ~J::.di:5d
29 de enero de 1I:l03.
DIARIO OFIGIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ER.R.ATA
(j}ll~el arto 24 de la real orden circular de 2H tle enero de
190il (D. O. núm. 22), y bajo p.l epígrafe «Distribución de fuer-
.zas)), dice «cada UIlO de ellos, y dehe decir «cada una de ellas».
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,o/antilla de 108 aUe¡p08 y unidades.
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I~FxN']~Elrf..:\ I
56 rcglmie:".to,.; ele lúwa E>n la l'o:uínsula, tÍ ¡¡Ca hOJllbl'C~' . . • . • . • • ;]8.000 I
2 ídrnn llo 1~H:ll~a.l·ef=:, ú- B74: o.... 1.748
:2 .ídem <1e Callari[¡.~, á 8(10 ....••.•...••..•... , ..•...•••• " . . . 1. eoo
-1 idem <lH C(~llt:1 y llJelill:J. (2 <1n C.~dH CUmand1l.Ec.i:1 ~(·,neral), . ;
á 1.100 ..........•,.............................. .,100.100.1
5 mediaR !:n·igu.d:Hl \le Caz:,-'lO'·(\s ...•....•..•......•..........
20 bu.r.allu.np~ (E> rJ.l' C,1Z!1(Ü)l'es y Gdo :Moutañ!:.), á 4-1~•.•. '" •.•
2 ídem (1 de CaYoIl/lores de Cantl,rlrrs y Disciplinario de :Melilla),
á 400 •..•..••...••.....•......•.......••.•..~ ••••..•••.
5~ ~OllaR,c~o reclut.amiento ~57 OJ? b l)onín¡.;ult~ y 1 en .Balen.ros), t~ 7
o ldeJu lO. eO~lplp]nental'Hl.H,á n " " .
2 iLleln irl. de C[tlUll'i:1~: {t, [). o' •••••••." ••••••• 0••••••••• O"••••• °1
56 1'0.gi1Di'~'ntnH de l~e~nl";:J, á. G.••••• '" ...•.••.•• , .....••. o ••
R!.latnllcmc:; ,le- ídmll ([,'" Balc;tre::; ('1 <1fl J.." rG'lernt y 4-.d1.' 2.t:), :~ 1J
8 i<lem id. do Ci111ari:.lB, á <1, •••••••••••••••••••••••••••••••••
Real CUErpo rk Gum'diD,>' Ali1hlll'derm;......•....••••••••••••••
Escuailról1 d;J Ji;}5CU1t:, Real .•.....•..•..••............•.•...•
H4 1.600 ,) 1.7'H
8fH 7.272 :> 8.1.3.6
~o lP8 ;¡, 218
1" 136
" » lAS
54 PO ~> !4-1~J70 » ~ 270
¡jO » j; 60
~ » ~ »
1.'124 9.2UI3 ~ 10.720
24,0
150
1.!JV8
8.!J71)
12.250
4, l'('gimiento8 (los d(~ 1:l uiv!.I'i<'>n dr~ Cah:l.11erb), á 4.77 hombres,
3G cll1mllos de jc:b'l y ()íid[lI~~' Y -.tOO de trolJll ..• ' .
21 itlelll (lo,:; rl':"j.¡~11t'O:.), á il74 hombres, 30 caballos dEl jofe;; y oH"
cia1<''; v 30,3 de tropa , . . . • •. ················.···.1
2 Oflcuadroñ.eH <lo ()ttzt~dores (':lJa11orc:1 y C'::mm'üts;, IÍ l:l0 hom-
bros, lO cab:LlloH <le jofes y ojkiales y ~!\l de tl'lÍpa .. ; .
1 idenl do :vIelilla '1
:¡ estuhlecilll.i.entos de rmnontl1, á 1nO hombres, 18 caballo." de
jnf0S y oficiales y no <le tropa. . . . . . . .. . .
4 <lepó9itos do caballo:=! seruentt\loH, lÍ 881lomJ 1res y 90 elthallos.
:3 8(!ceiones de idolll íd., á :JO homhros y ao caballos .•....••...
J.4 regimit'lltos de Re:oel'va, {t, f> hombre9..•.•..•. " ........••••.
S'mua .
~--------------I------. I I_~_~_ ~-----I-- _
A11TILLERíA
3 l'cgimientof' de 2 grupos, uno (le tiro rápido ele,:{ b::1terÍl1H v
otro <le 2 de n CID., á :lS4 hombres, :32 caballos de jefe" ;"
oficiales, 17 de tl'l'pa y .lso caballos y lllulJS de tiro .
1. irl{)ln í<l., íd. Y otro <lo 2 SotoDlayor .. .' ...........••......••
1 ídem íd., uno de H )JU,tl'rías y otro do ,2 de li cm.... " ....•...
8 ídem id., uno c1e a 1JatN'ía;< de tiro rápido y otro do 2 do () ('.1n.
á :l8-1 hombreH, 31 cahallos .de jefes y (¡riciales, ..17 de trrlp;;.
y ISo cabl\llo.<; y mnlafl de tIro .•.. '" " ••••.••.•....• '"
1. íc1eTu do ::;itio . ..........•.......•.....'...•.•.•..•.....•..•
3 ídem elE' ;>,I¿mtmla \le 4 haterfas, á 55(1 liCllnhres, 2ü cahallos d!'
je.f()~ y oikialefl, 23 ele tropa y 1nS llluhul. •..•..••....• " .
:L b~,t:1l1ón de P1U7>lt de 7 compuñílt~ (2.") , . "
1 írlem í.d. do () ídem (1. 0) ••.•.•.•.••••...•.••.•.•••.•••••••.
2 íclolU íd. do 5 írll'ln (,),,, Y 1í.0), á 1líO hombrl's ' ..
'1 úlem ír1. dL' ;) ídem (-L°) •...•.••..••..•••....••..••...•.•.•
1. í,lmn :Í<1. <lo (, illmn ((\,0) •.••••.•••••••••.••'•••••••• " ••.••.
1 ídem ((l. do ri idOln (Cunuri:1.8) : .•..•.•.•..••..•..
2 haterí:ts de ,MoutfHllL afectal-; :11 U1i~lU() .••.•••••••••••••••••
1 hatallón ele Plu2u de 3 compufuus (:\IalIol'ca) .•••..•.•••••..•
'1 íelem ele ~lol1tnña en l'e;;erVl\ (afecta), cm cuadro •••••••••••.•
1 ídem de rla7>!l de ot üOJI1.puñias (illenorea) .•••••••••.....•.••.
1. bttti:Jl'ía de )Iollh\ña afeütl1 al mismo •.••.•.•...••.. ' ..••.•.
1 batallón lk Plaza de Ceuta•..................•..........•.
1 ioom íd. elo illclilla ...............•......•....•...........
1 bIt ,ería úlixt[l, u.feets. al mismo ................•..........•.
.Escllch\ celltl'ul ue '.fll·o, " ' " .
Suma y Sig1lC • ••••••••••••••••••••••
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_ 1 eáp.ALJ.OE Dll srr.LA I
Hombres 1=-:....-.-··-·----·-.--ICr.bullcr. yml1- TOT,~L
d'l • '11 . t' l ' Il. 1 de jCf'..s. de as ne Iro y fe caop. rs
tróto.. ('",'~O y m''''''
. , • ~ y oildflles tropa. '"'-·0''' ü •.l.....-;
Su;;wantm.¡01 ¡" 12.8,,(; 11 1307 8,63 3.2HI 4.GSlI
. I
Comi"ión etmtral de remonta....•...........•.•............. ,\:ln 11 » >l 11
l\luHeo , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 10 I :!> l> » »
4 compaDías de obreros, á 5:3 hombres " .. " ....•. 1 21:; ~ »1 » ;)
y dopósitos de reserva, ü 4.•............................... '11 ;;6! )) )' )) "
--·i . .\-'-- ..
S,!ma. ..... .... ...... ....... .. .... . 13.142 í 618 I 8t53. .1' :3 .219 I 4. ioo~GENillgOS - '--'~-'-'-I r---·-- - '---'-'-
4 ~egimientos de 7Japadores :vIina(lores, {t 531 hombre>! .... , . '.
Aumento para el 2.° l'egimionto ..•••.....•.•..•...••........•
?rIúsica afeeta al mismo .
1 compafúa de ZapadoreR ~nnadores de Baleares .
2 idem id. de Clmarias, á 80 hOll~bres .
1 ídem id. ele Ceuta....•••.•..• .-: ..•.•..•....•..•....... '"
1 ídeln id. de l\lelilla ..•....•.........••.......••.•........ .-
1 fegimiento de Pontoneros .
\ 4 compafiías de la Península •....•.
1 idem de Telégrafos•.•. ) 1 de Baleul:os..••••.... -' ••••...•. ','
( 1 do Cp.naru<s .
1 batallón de Ferrocarriles. -' ..••.•........•....••.•....•••..
1 compañía q.e Aerostaeión ..•...••...••.••. " •.•...........
1 brigada topográfica .•..• , ....•.•........ , -' .
1 compafiia. de obreros ..•...•......•. -,'•....................
8 depóllitot:! de reserva, á ·1l,lOmbres .
----=-...;>.,.--.-.'"'..-1;".~.7_~· ...- ~,l'·------·I------II------1,----...;...1------
AmrrRD3TRACIÓK ~IIr,rrAl:·
l.U brigada......•............. -' ......•...••........• -' •.. "
2.e. brigada.............•....... -' ....•......•..•..........•
Sección montada do Balmll'cs •.................•............•
Idelll Illontaña do On,narias •••.......•... -......•........ -' ....
lde])l id. d(\ Couta•.....•. , .. .- ...... -' ........•.•.••.••.•.....
ldem id. de :1IIelilla •...•....•..•.••..•..• -' .' ...•••••••••••• -' .
Suma , .
8~4 11 7 230 248
{\i1 5 6 110 121
35
"
» » »
13 » ;> ;) :'>
15 )} » 4 4
R" 1- 2 66 59< ..
1.460 17 15 400 132
1M136128881Brigad:t de tropil.s •••••...••••..••••••••••••••.••• -' •...•••...
1-----1-----1
Brigada Obrera y Topográfica de El'tado :.\1ayor•...•.••••.....• . 386 »
:i\ULICIA VOLU~TARL\. DE GEl::"TA
Plana. Jnayol'. -' •••.•...•......•............•.. -' .... ".•....•.
Compañía do nun· ...•....•.••.•......•.•... , .......•....•.•.
Idem de moros tiradores .....•............••••. -' ...•...•....
Escuadrón dé Cazadores.•.............•..•....• -' .......•..•.
Suma......•...•.•..........••..•.•
(Jolllpajj,ía dQ mar d() Melilla.......•......................•..
» 3 » J 3
5\J » l> » »)
59 >l l> >l >l
líO 4 5g )} 63
",
178 7 59 » 66
------
.'-_.._---
90 :.> )' ;1; »
E5TABLEcnrrENTOS DE lliSTRT.JCCro~ )IJJ,ITAR
1
517
51)
17:1
oS
20
28
¡¡9
lO·!
---2--1-----~
"r'-""-~
------1·----
1(,9 » 55 »
129 ~J 152
"hg )} 50 18
10 '¡} 20 ~
:lIS » :lO 8
5i) 9 60 })
ül 7 <¡¡'r »)
-~ ..--.---.r----(j08 37 454 ~~ü
31\'1 » ) 1
Colegio do l'llal'ü< Cristina -' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 » 'Ji
Penitenciaria militl\r de :?Ilahóll .. ~ •...•....••••.••• -' •••••.••• \ .,. -"-i2~)-"r'-'-"'-~'". i='->;....~ r""":"~""':
Secciones de Ordenanzal:J del ::\1inistel'io do ltt Guen-a.......•...
'SIUllaa , ••• ~ •• , ••• o •• f ••••• ~ ••
Academia de Infantería .•..•....•...•....•..•....•.••.......
Idenl ele Caballal'Ía .....••...............• , ... '•.•..•..•... , .
IdelJl do Artillería•.•.. t ••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••
IdeJn de IngeniüroR . , . , .. , , , , . , t ••• , , , • , • ~ ••••• ~ ••• , ••• , •• I •
Idcm de Admiuif.ltI'aeióll !\H1if;¡Q' , , ...•..
I<~scu(~la Superior de Gn8l'l'l\ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem de Equitaci<'>n •...•.•..•.•.••.••.•.........•..........
I~~~~--I-
© Ministerio de Defensa
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~rO'l.'AL
de m.hnllos
y mullls
D. O. núm. 22
ca.rga
Cn.ballos y lUU-
1llS de tiro y<le jefes d(}
y oilcinl<'d tropa
30 enoco 1903
lIombres
<le
trOpl~
RESUMEN
~'rOp(I.R üe la Rell.l Casp__ ••••••••••••••••••••••••••••••• '" •••
Infantería :
Cl1hl111(l:'ípo •. , ••••••••.•••••••••••••••• , .•••••••••••••••••••• i
t;~:~~~~~~.;: ..:......::.: ;...... : ::: :::::::::::: ::::::::::.. :::::\
A.tlrn~m8tl'l:e,lon )1ü1tar I
::la¡uuad 11ilüar I
Brig:v1:l Ohrm'!!. :: TopográJlcll. ud Clll'rpo de F,~ts.do !\layar.. , '
Milicin volnnt:u-i:t (h~ Centa '......•......................•.•. \
COll1pafiíll. de mm' u(" :\Idilll~ ,
Eiltabl()('.imientc,s do iUHl.rnl'.ción militar .. , '.
Sc,;cl,~ueR do O:'douanzl1fJ elel ~1j;\i:4('~'io de 'la Guerra j
COIC'gll) ,le H uerfanos do .;\Ill.r1:1 \..l'lstma ,
l'euiteneüll'Ú1. nulitar do )lahón , 1
:j----
~r:M..:\.g TU1'ALE:';. , ••• , ••••••••• I
I
_.__. -------..-- ~~~ --~~--
Material de dotaoión' de los 73 regimientos montados.
-------------_._--------,.;."..;,--
,
I
S]~GUKDO GRUrOGuar.uiciúnrrillegintiBlltos
.---- ,-- i . -
1.° montado., , , S'willR. 13 baterías C. Ae. 7'61'1'. St,.Chamond _ ~ imtel'Íllf> C. Be. Dem.
2.0 ídem ...•...•.. : . . . . l\Iadrid 3 íd¡>,In ir¡. Krupp..... . ' 12 ídem C. Ac. \) cm. ,
3.° itlOlll R1iJ:gos !3 ídom íol. ¡':t. C!¡¡¡molld., 12 ídem íd.
4.° liEero , - ¡:\1:1drid 'Ir) ídem íd. Sc.l:nwid{'~· , , :2 ídom C. .A.c. Sotomayor.
5." montado , .. , ld€\m 3 ídmn íd. KI'uJm '12 írlom C. Ae. \} cm.
6.0 id"'lll .. , ..•..••...•.. IVlLll:tdOlid :,i!. ídem íd. S<.:hn~ider.. , •.... "'" 2 ídem íd.
>¡.o idOill , " ..• , Zaragoza ;¡ úlHm íd. SL. Chamond :::: ídem C. Bc. U cm.
8.0 Úlo"lU •••••••••••••••. ,Yaleuda '1;\ ídem O. Jk. ~l em........•............... '1 2 ídem íd.
'.!).o úlcm; : [Dar0010Jll1 " 3 ícl€\m c. Al'.. 7' [, TI'. ~t. Chnmond " 2 ídem íd.
10.0 ídolll. ...•.......... ;\Iadricl. '13 ídem íd 2úlem C. Ac. 9 cm.
l1.u ídeJn ...•........... Yalencia 3 íclom íd , j:l ídem C. Bc. D cm.
1:1,0 ídt~m., .. ; , '.' 'ICT311:l.<h ,a itl<'m úl. , . , " 2 ídem íd.
1 ·~ o -". L): •. 13 . 1 '1 12 '1 e \) (\
.>. 1'1elu ~ ~. Durg(J~...... H elJ.l!l , .•... ~~ , , .!< Hm,• .:~C,. "cm.
~OTA.-Lo:-: r«'giiniolltos _1.0' y li~O' niolüadoil, conserv:i.rán tlel in:~t<'rü1.l aotual, el necp~3Tiopara sus b:.:,t,erías dol primer brl'UPO, hasttl.
qu') reciban ol Bchnciuel', pei'o org¡mi.'.1w,rúü éstatl en la lUisma·:forl~n.C11l111()f< demás regimiento>;.
Estado núm. 3.
Personal d8 tropa de los 73 reginiiento~ nMnrados.
!::stado núm. 4.
Distribuoión del ganado en 108 73 regimientos.
]tEOürlE:;<¡TO¡;
265
266
2fj¡j
401
~H)l
2H4:
264
2G5
264
20-1
2G'l
2(¡J
264:
a.57:J
¡rOTAL
de
ganado
lOG
1110,
18(;
¡¡1(1
11)1)
l8(i
18(1
1IV,
18fj
186
11)(;
186
186
00.ll11do
de
tiro
~.418
"il¡'~
de
tropa
y
oficiales
U.iIl.\l.í',ol:Í ¡,ll
'--.~---ic:fesREGIMIJiN'fOS
1.0 montado. . . . . . .. .. B2
2PJdoln... a~
:~.() id(~IJl. , .. ; a~-~
·.Lo liw'ro ¡'jp ell.lllpl'I1tt.1 ;1.1-
, .. o nlout lo .]
'0. . ¡I' •••••••••• , ;, .
2'~ ~C{l!lll , ;:.l
l. lCBm. •••• ••.•.••• 3J.
8.o ideHl. .....•... , . . . :;2
11.0 íd~m , ! :ll
10.o icleril ¡ :n
] 1 II itl"l~l . n
., ~~o .[t1~~)1: ~:: : : : : : : : : :, Ul
1:;,0 j'l<:'Ill .... '. '.' . , .. ! :n
1---·-;,---- ----./-----
TOTA)•. , .•... í ·111) I
! :--------~---..:...-.......,...".._!.-_-----
d O fe
------¡-----¡¡--¡----::------
l., \ I Artillpfl1~ de¡¡';'~~~Cll- Onhos 'l.'rom- =::.··1---- TOT.U.
• pC1tAB. 1. ~ ~!. a 1-rOp n.
1
._.._-------- ---- ----- ---
1.0 llIontaclo.......... J.:l :H 8 '--~-I 3211~
~.f1 Ú~enl "" " 1~3 3'.1 B 8 I :~~~l :1B.1
;1~ O :,hnn '"'' .. o. In :1r1- H H ;-;:31 Hg:~:
4..o li¡:Gl'O .•.• I : .~:; ;}4. B 8 I ~12g 4!Jl
D." montado ·1 1;; :3·1 :3 ti ;);? 1 :)8:1
•' '" .. t
.l. lllelll .....••.••.•. -\ : :) ;;,,1 8 " '1') 1 aS1
7.o itleJll .. , ... ' . . . . .... U) :H 8 S :i~ 'l' 38.1.
l:i. n Íil'\Ill.. .. .. .. . .. .. . 13 ;;1 S ¡; ~~!.l il!J2
!J,u id elll , •.••.••.• I 13 :¡cj, 8 B ¡U'1 B1;-1
10.u i'.t..'rn ¡ 1') :.H S 8 ;~n; ¡j~,.i
11.0 ídem, ..' , 1~; ¿l.,t ¡¡ S::;:: 11 g8.~
El,<l íJorn . . . . . . . . . . . . J ~l '.',1 " '" "':.1 .>c' 1
ol.l: (.' o °l.:. _1 '..lO~·
n.o í,tem.... , , .. ¡_._~.~. _~H-_~J~ _.::~I.!_..:~"!~_
. 'rO':.'.H, : ] 'in I ,í12 lO·;: l' 10-J '.'. 2~f'l')' I:l'i
©Minis
D. o. 'b.'áM. 22 30 ~nero 1903
_....;.__-.. ~ ......... ,~,."'_..__"""' . ..._~.~-..'~:;,¡,~'""..,=="'""_.......-__.._............~._...........__~~_...~~'-il ...'».~~::v•...,.'7'$
Estalle núm. 5.
Atalaje neoesario para la organización de la Adilleria de campaíia en regimientos oon un grupo de tiro rápido y (liro de
oañones de f) oentímetros ó Sotomayor.
Atalaje Atalaje Monturas
de
de troncog cuartas )" gulas y lltidas
4 8 l>
4 1
"2 2 l>
1 2 »
~ » 12
JI 16 12l'utal elel p?'imcl' gl·lIpO • •.•.•.•••••.•.••
DESTINO DEL ATALAJE
lPura la'! 4 piezas, á :l pal·l'jas '•..•.........•......l'ara 4 carro.. elc municiollcs, á 2 ídmn .l,or grupo.. . . .. l'::-ra 2 ídem do Imtol'Í", A ~ úl. ..................•...........Tll'O de rei'peto ., 4 jefes de piey,:]" J do can'oH, fU1:riel, batidor y 2 tl'ompetas .1-------
2 o ~ Pun!> 10fl 24 caballos 6 mulaH do dotación .
• grupo...... l' 1 3 I 't 1 b t 'ara as p azl1.S mon al as por a ,erla .
4
»
8 »(,
Total Ilel¡wg¡;ndo g1·'UpO•• • ',' •••••••••••• 4 8
Aumento en el rogimiento ligero ele enmpuña, por 24 sirvimJtes, 8 guarda caballos
y a caballos de rCl:;peto por batería , ...........•.........
1> • • t ,(
""eglmlen o••... (
Atalaje nocesnrio para ell'rimer grupo•...................... '
I.lcm p:tra el :>egnudo itl " ...........••...... '" .
Para t>Xtrgento y cabo de trompetas y de hatidorel:l .
l'¡l,ra grupo do oxplorac1ores: .
'rotal de atalajes de 1m ,¡·cíJimicnto. . . . • • . . 37
lOS
48 So
8 6
»
"
» 5
/513 r,Q
Atal:l.jes neccsarioB parn. 108 V3 rcgimicntos ..................•.........•...•...
Aumcnl:ode14.ú ligcro de c~ullpaña...•.•..••...••...........• , .
181
»
728
»
650
10ií
728481'rOTAl, DE Al'A.LA,JJ!: ~EC1~SaRIO ••••••.••
------·----1----·\-_.--:.- ¡------
;)2 Hl
2-1 12
..., 1:\., ..
~t 12
Xi} 18
:::-:1 12
:}~1 1:;
.) ~ 1~""",0;
il ~j .lg
~11 l.::
i)~ ) (;
~i 1:~
n~ ,H;
12 »
fl2 1ti
:H ];,1
32 18
2·1 12
~~2 18
~4 1;J
:;~ 18
2'* 1:;
32 18
24 12
32 18
716 378
»
18
12
18
12
18
12
18
]2
18
12
18
378
1~ » ~
'. 4 4)" » »,",
» 4 ,1
1. .,
» »
.. "'
» ~ <1
H' » ;>L-'
» 4 ,1
12 ~ »
» 4 4
12 » »
» 4, 4
12 » »
» 4 ,t
» » »
"
4 4
12 » »
» 4 '1
12 » »
» 4, 4
12 » »
» ,1 4,
12 » l)
» 4 4
]2 » »
» ,1 1
144 52 62TOTA.L .••••...•••..••
Regimientos
1,
' , '(--:n.'rro '·-:.:-rr-o--~~l-r-ro-s ' At,,¡"j-C~--·-A-t.-,l::~ \ ):;llt::I~:~'
l ' dc <1 ~ el" el. <le:
u1'qucB DESTINO DEL ~rATEnrAJ, mUIl~~i.(¡Il&~; n~~~l'~~.es ¡":terl,, b;:W I e_Jl~:~"t ~_~I~~c.~
----------+-----i------------~--'----- ,1_'1 '_',.l,! ,",:'
1. ti montH.dO .....•... 'Seyilla !l!. o Cltl'l'U por pip:>:a elel!.,'r grupo. _
Idem.......•.....••. J.clem ,Pnra cumpletnr c.l2.o grupo. . . . . l8
2. 0 lIlont¡tdo ~\Jadrid :J.o Cttl'l'O por pie:>:>. del 1.e'r grupo. l~
Idem .............•.. Idl;m Pr.ra complftar el 2." grupo. . . . 18
a.o montado...•..•... Burgos 2.° carro por piez¡t eld 1."1' grupo. I:l
I<lem , Idl;m P!tm completar el :J.o grupo.. . .. lB
4.o ligero do- cRmpllña. :.\!ltdrid , 2,''' c:trro por pieza del J.~l'grupo. 12
Iden¡ •......' Idelll Para '''}lllple~l1l' el 2. 0 gl'UPU . . . . IR
5.° lllontauo .. o ••••••• Idenl 2. 1) Cttl'l'O pUl' pip%:.t del 1.fo'l' gl'lllJO, l~
Idem Illcm Para cOlllpletar oJ 2.0 grupo,.... 18
n." montado '" \'al1aelüliu .. 2." ünlTl) por pieza dull.er grnpo. 12
Ideln ........•.....•. J¡1E"lu ¡pal'll r.ompletl1r d 2." grupo "1 13
7." montndo •........ 7,nrngoza . ,. :l.0 <':ilTO por pieillt ([,,1 1.er srllpo. 12
Idem ldelll J.lam completar eJ :1.0 grupo.. " . 18
8'OulOnt¡¡,do ,. y,tleneia 'jl'am ll1 3." pa.reja dl' lo:! e:~ri'013
d,;l 1.<'1' grupo ' .
Idem " ........• , Idem P¡¡,ra eomp.letar d 2.° grupo .
9.0 montado Barcelona '2. 0 cl11'1'o por piez¡¡, <1el1.()l' grullO.
Ielem Idcm ruta. completar el 2.° grupo. " .
10.0 montado ' :L\Inilrid 2.° carro pOr piEJiI:t d(ll l."~ grupo.
Idem lclmn Para, eomplotar el 2:) p'upo .
ll.onioutndo Valencb 2.° cltl'l'6porpieulo dell.l!rl-,'1.'llpO.
Idcm ldero Para, completar el 2." grupo .
12.0 luontado.......•. Gra.nada 2.0 carro por pieilll, <1(111."1' ¡!;rupo.
Idem .•.............. Idelll Para completar el 2.° grupo '.
lB. () montado Burgos ,2. o <:9.1'1'0 por pieza <Id 1.<,r grupo.
Idem .............•.. Idolll ...•.... Para cOlllplotar e12.o grupo ....
© Ministerio de Defensa
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TOTAL
226 30 enero 1903 D.O. nlim.c 29
O.¡;;~.I,,~••.1Z:\iJCSlol.l'~,D...~·~ ...~-w;..~""..nt::~"'''-::'!ol''(~'''''4-;v,;\<:':.1''~~-:-'::':L'"'''\'''1:'<':<':''':~''''''':;:''''__...c'''~_.''''':'''_-''r,;;:..~--.: ....~~~~.,..-.:.~"-,":,,,,~, •.~.J<t.c.:;'''''''';o-l_'fUl.¡o.~,1:Ui-'~ ...e-~~ .............-:>.'::__ lIPC.t~'¡'.~
E::;tado nú nt. 7.
DisÍ"ribuoión del personal de tropa y del ganado en cada regimiento.
I=--=-==-=- T_~_?_P~ -=-=J 1:- .GA~~D~~r
\ ~ \ ~ ~ ET:_I,1.],~S I 11 mAlLO, tE m1..\ Cabillos "
I ''; ~!:! I I '1 I
I
:;. ,: 'g I 1 TO'l'AL ¡ d, '·f s l' y raula¡ I
" g 1: E 1.°8 1 2.°3 11 \l J" t le t..o a
. ~i_:_.. '[' ,:Y G~I.I~!csl .. p de tlN ,
l' 1 1--1--\--I¡-'--¡i--"-- --:l¡---'---"',n, ll"r'" y''''''ión d" '~pl""ú"" [ , 1 4 , l. ' I '\1 8 \: 11 \ 8 , :' 19
1" 'mpo..........·....· .. 11 9 i '" I '! " I ~:;2' '" 1113 ! ~~ '" :1
l· I 1 I (~l \ ., 1I
2.CJ f{1'Il Po ..............••.............•........... ¡1 ~ I 1\ 2 ~ I ll7 I 7\l 1\ 'j I () 24\' 37
¡__!__ I__ --1--:, 1;--1-- -----JI----T<rr ALES.. • • • • • • • . • • • • 13 I M I 8 I 8 I B21 1; 38,1 11. 31 1 't~1 'S" I ''''.'11 I I 1: ,' l' Á "1 .,v~
____. -'__ __-o__'__--...:..-.-.: ,1
(1) 1;ll'e1.1." rc¿<lmiünto hi)7 ]04 artilleros segl1l1dos mé.s) y m1. el 8.° S:~tP., y Pon el1.°~ 2.°:l ~.')·llll0 ll:e"'!)W"
(2) De t\itGS, 12 ROU conduetorf;9., -1~ tiirvicJitB::J y 7 asistentes del jofa ). ot.:claleti. Ea los ri1gimitultos 1.0, ~.o I 3. t) y R. ~ llay \1!l artillero 2.0 para. as;s t.entc y uu
cn\.-¡l.llo lll~SI y Cli. cl·l.~ tres artiilc:0s eOll i¡;anl o:J.:Ct,OI ~. tres co.ur.::o3 más. '
(~) El 1.° regimiento tiene 13·1 eaballos más.
. ¿.o',;
)Illoc11'i<1 29 de enero de l!l03. LINARJ~S
RECLUTAMIENTO Y ItEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oircular. Excmlo. t~r.: En viata de un esorito dir.igido
á fste ~¡ünii:lterio por ¡;l CapÍtan general da C!lYlaritlR en 21 dl.'
oc~ubre úhimo, participando haber dispuesto el destino á
cuapo activo del recluta José Gareia Fuentes, y dando cnen-
ta, al propi(l tiempo, de que el cónsul de los El!tados Unid.os
ha. reclllilllldo contra dicha d€tGl'minación.-Result::mllo qU(~
ell'eclutll de ref~rencia pertenece a! refmplllzo ¿;e 1898, por
el pueblo de Garafia, correspondiente 6 la Zona militar de
Santa Cruz de Tenerift', en la que ingresó en Caja en dicho
año con la clámmla de ballam~ residiendo en Cuba, no ha-
biéndosele destinado Él. cuerpo en aquel ejército, conforme
previene el 8rt. 24 de la vigente ley .de reclutamiento, por
haber cseado en el expre~ado uño la soberauia. de España en
aquella isla.-Resultando que al regre~ar nuevamente á Ca-
Dltria8 el citado individuo, ha aido destinado á un cuerpo ac-
tivo por el Capitán general del diotrito, y contre. esta deter-
minación ha formulado reclamación el cónsul de los E!ltados
Unidos en el referido punto, fundándose en que el José Gar-
cia ei:! súbdito cubano por virtud del tratado de,Paris.-Con·
eiderando que aun prescíndi6ndo de que no se ha jUBtificado
qU13 él alcdido recluta sen. tal súbdito cubano ni americano,
porqUe uo está inscripto ~n t~l registro de extmujeror; del
Gobierno civil de Canarias, llO pudo el interesado decidirse
por el cambio de nacionalidad durante su residencia en la
isla de Cuba por no ser mayor do edad en el plazo que fijó
dícho tratado para poder opt,ar por una ú otra.-Consideran-
do qua aun dando por SUPUAsto que no concurrieran estaA
circunst.ancias, sino que, por el contrario, se hubiere acredi-
tado que el menoionado recluta habia adquirido la naciona-
lidad .cubaufl, tal nacionalidad no podría ser válida para los
efectoa de qua se trata y en nada variarla la situación dd oi·
tado mozo en ID referente al servicio en el Ejército, una vez
que conforme á las dispoeiciones en vigor, para que un indi-
viduo pueda natllralizarfo en otro pais y emigr!!r de España,
,€s requisito indispensflble que no tengll prohibida la salida
del :reino, y la vigente ley de reclutamiento y reemplazo, en
su arto 33, prohibe dicha salida Q. los 6lipafiolea entre las eda-
des de 15 y 40 años, á roenos que previamente acrediten que
Be hallan librEls de toda responsabilidad respecto á servicio
militar, oaseguren en otro' caso 1M resultas de la que pueda
4Jorrespon"derles, conei~n8D,do en d~pósito In cantidad que
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diehe) articúlo derermina.-Co115iderando Que de no haber
sido la iOlla de Cuba territorio español en la' época en que 8e
ausentó ele Cllnarias el recluta mencionado, no hubiera éste
podido verificarlo sin cumplir las fo:rmnlidades indicadas,
por lo cual es indiscutible que al volver aquél á Csnarias hl
podido y debido ser destinado Ó. un cnerpo, con el fin d'l
cumplir en él el tiempo de Ecrvicio on filag oue le correg·
ponda, á lo que estaba obligado arit.C3 del cambio de naoio-
na:~dad,ysin cuyo requisito no puede ser válida. la que ahora
se Invoca, porque no puede adquirirla legalmente; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do por el Consejo de
J-latado, Be ha servido aprobar la disposición del Capitén gene.
ral de Canarias destinando é. un cuerpo activo al recluta José
Garcia Fuentes, y resolver que esta determinación sirva de
pl'ecedeute para cuantos casos iguales al de que se trata pue.
dan ocurrir.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos añotl. Ma-
drid 28 de enero de 1903.
LINAREIl
Señor..•.
•• 8
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó 'V E á tM' . te . . • es e
J: lUIS 1:10 con /!lU escrito de 4 de agosto del afio anterior
Pl'Oill.ovlda por el subinspector médico de primera clase dei
cu~rpo de Sanidad Militar D. Alfredo Pérez Dalmau, en sú-
plIca de ~e~omp~ns~ por la memoría de que es autor, titula.
da dSenlclO samtano en la guerra», el Rey (q. D. g.), Ele
acuE'rdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra y por resolución de 21 del actual, ha tenido á bien con-
c~derle la cruz de teroera olase del Mérito Militar con distin~
tlYO blanco, como comprendido en el caso segundo del ar-
ticulo 18 del reglame~to de recompensRS en tiempo de paz.
De real ordet.I lo digo á. V. :m. para BU conooimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afioi. Madl'id 28
de enero de 1903. .
LINARES
Señor Cspitan general de Castilla la NU6Ta.
Señor Presidente de ]a Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «Ligero estudio geo-
gráfico y politioo-milit~r sobre el Riff», d6 que ea autor el
primer tenients de Infantería D. Federico Pita Espelosín, que
para. los efectes de recompensa cursó V. E~ á este Ministerio
con BU escrito de 2 de abril del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta COllsul-
tiva de Guerra y por resolución de 21 del actual, ha tenido á
bien conceder al expresado oficial menci~n honorífica, como
comprendido en el arto 16 del reglamento de recompensas en
tiempo da paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Madrid 281
da enero de 1903.
LrnAREs I
Señor Comandante general de Melilla. I
~
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUerra.
''I;~~~~~-.>.r''''''-
~
SiClCI,ÓN LE CAJ3ALLERfA
REEMPLAZO ~
. ¡
Excmo. Sr.: En virtud dala diapuesto en la real orden I
de 12 .de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo j
á lo solicitado por el segundo teniente del regimiento caza-l
dores de Lusitanis, 12.0 de Caballería, yen prácticas en el
primer depósito de sementales, .D. Enrique Salazar Ibáñez, el I
Rey (q. D. g.), !le ha eervido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en liaro (Logroño), por el término 1
de un año. . . .
De real orden lo digo á V. E. para.sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1903.
LINARES
Beñor Oapitán general de Castiila la Nueva.
Señoree Capitán general de la sexta región y Orclenador de
.pagos ele Guerra.
SECCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN' Iv.rILITAE
INDEMNIZACIOK.s:s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aproo¡,r las
comisiones de que V~ E. dió cuenta á este Miniaterio en 10
del actual, conferidas en los meses de agosto, noviembre y
diciembre últimos al personal comprendido en la relación
que á contínuación Be inserta, que comienza con D. José Ma-
riátegui y G~ray y concluye con. D. Federico Gómez de Sala-
zar y de la Vega, declarándola.s indemuizables con los bene-
ficios que señalan 108 articulas del reglame,nto que en la
misma so expresan.
De real orden 10 d,igo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de HJ03.
LI~ARES
Señor Cl<pitán general da C08tilla la Nueva.
Señor Ordenadol' de pagos da Guerra.
Relac,ión que se cita.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFIGAOIONES
Oirculal'. EX"UlO. Sr.: La!! ilntiRüed.udes qne han de
servil' de ba¡,:e para decl:.uar t'!ereeho, desde 1.0 del actual, nI
abono de los sueldos de coronel, tenient3 conmf¡l, co-
mandan'ce y caphán, ftBigm;d{H3 al arma fie Iufml';;orb, ~ los
jefes y oficiales y nUd 2!5imilado:o, en J.os o~u;os y comlicion·<:s
que determinan el arto 3.0 ti'¡,mtJitotio del reglam<);>.to d.., ~'J!­
cenSOB en tiempo de paz y diepn¡;iciollGr3 I)Ost0rio~ei! pm:" Sl".
aplicación, son laí5 (~i~uie:ute,,: 27 de junIo de 1891, pe;m, los
teniente:! coroneles; 16 de sepd~)mbre do 1892, p8m 103 co-
mandantes; 2 de ~mero eb 1.891, 'paN 10H capitan'5s; y 25 de
¡septiembre de 1890, pa¡'a los primeros tenlentelJ.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol.'1 av.Ol'!. Madrid
28 de enero de i903.
LINÁREB
&fíOI" •.
11:"."
SECCION DE JUSTICIA YDERECHOS PASIVOS
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida !l0r el
soldado de Infanteria, retirado por inútil, Martín ,PHar Ve-
lasco, en \Solicitud de ingreso eu el cuerpo de Inválidos; y
. apareci.endo comprobado que la enfermedad qua motivó ~u
declar.ación de inutilidad pura el sllrvioio, fné In da pu:raple-
gil!. ('IRracterizada, la cual, según dictámonel:! fll?uitativ~~, hit
~id(.J produoida por llie fatigus de la campaña é lDfl~~nCIlIi del
cllma de Cuba, y que continúa inútil para el servICIO, como
~onseouenciade la par.aliais de nf'.tUl'aleza incurl'ble que pa-
alece, el Hey (q. D. g.), de tlcuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guer.a y Marina ~n 8 del actual,. ha
:tenido á bien conceder !tI reourrente el mgreeo en Invahdos
,que solicita, UI1R vez que eu inutilidad e~tá incluida en el
arto 11 del cuadro de 8 de mlUZO de 1877 (O. L. núm. 88), y
en tal virtud, comprendido en el art, 2.° del vigente re~la­
mento de Inválidos y real orden :lircular achm\toda de 3 de
agosto de 1892 (C. L. núm. 258). , .
De real orden lo digo i. V. E. pnra l!UCOnOCImIento y
tiemás efectos. Dioa guarde al V. E. muchoa años. MIl_-
drid 28 de enoro de 1903.
LIN¡~REEJ
Señor Co~andantc'ge:1'eraldel Cuerpo y CUflrtel deInválidoB.
Señores Pret1i.dellte del Consejo Su!m~mo de Guel'l'R y M~.ri­
na, Cllpitán general de la primera región y Ordenador cl..'d
pagoB de Guerra. ' .
PENSIONES
Excl'1lo. Sr.: ]iJt Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iuf; r·
maclo por el OOll5'djo Supremo d6 Guorra y Marir,a en 16 del
mes aotual, ha tenido á bien disponel' que la peY.lsión (?e
1.726 pe~f'tas tmtwleR qne pOl' real ordm de 19 (10 A~'ptiem.·
h,:e de 18!'9 íué conceJida Í'. D.~;·~'íl()rL01'~ Hm'cb lh~r.lJAo.d.rz,
en concllptn de viudo, llel cm:onel de lnfankda, í.'e~lr.ad¡"
D. Eu~~bio González llosnda, y que en la actGulidt>.d l~O haBa
'Vllcante por fallecimiento di dicha penf:Üonifrlta, ocm:rid;J el
22 de diciembre de 1901, "ce. transmitida á 81:1B hijos y dal
causante D.a Cristina, D.I\ Marina, D. a }'lorentina, D. Cristino
V D, Ctlsar González Posada y García, ¡l. quiene1i '~o1'lespo:r;,rl ..
~eglin la legil:llación vigente; I.kbiellJo stldet. ;; bOllUU¡'¡, iJor
manO de tutor legalmente acreditado, en la Dirección general
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~ iie Clases Pasivas, So partir del 9.3 d9 dioiembre oe 1901, día¡siguiEil1te 21 Jel óbito de S11. madre, ti ).s¡¡: bembrtls mientras
( nerillanezcan f:iOJ.terlloíl y ~\ los varones hasta el 15 de mal~ZO de!1906 y 30 de marzo de 1908, en que oump!idu respeotiva.!mente J.08 24 3ñüs d."J edad, "iempre que antes no perciban
¡ 11'.161'-;0 (1.U l~stf\do, provi.ncia ó municipio; d¡..bienda aoumu-
j lrm-1tl h parlje de J.OB que piEH.'uml ht aptitnd 1"12;11.1 para disfrtl-
~ tarlf~ en 10í> qU0 la consel'vGn, sin nuevo señalamiento.¡ . De real ordtm.lo digo ¿, V. ID. p:.ita BU conocimiento y
'1' demás efectos. Dios guarde {;, V. E. muchos años. M~·
I drid 28 ce3nero de 1903.
• LINAREiI
Señor Oapitan general da Casti.lla la Nueva.
Señor Pre2idente del Oonsejo S~premo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de Bcuordo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
del mea !'l.ctuaI, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.J.25 pe!!etlJ,s anuales quo por real 01'.1en de 8 de:enero de
1896 fué concedida Po D.~ Angelu Alv8i\1z B:cañll., en concepto
de viuda ael comandante de Infantería (E. R) D. Martín
Garcia Alvarez, y quo en la actualidad. se halla Tl!.<lªnte por
fallecimiento (fe o.icha pensionista, ocurrido el 19 de no-
viembro de l~lOO, ~er, tril.mlinitido, á su hija y del causante
D." Dolores Cecilia Garcia Alvarez, única con derecho á dis·
frutar 01 beneficio, á quien co~'responf.~esegún la legislación
vigente; d.ebiendo serle abonadR, mientras permanezca. aol- ,
tera, en la Delegación de Hacienda de Valencia, por mano
de tutor legv.1mente ac:{editado, á partir del 20 de noviembre
de 1900, dia siguiente al del óbito de su madro.
De !elÜ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.·
drid 28 de enero de 1903.
LINARES
Séñor Capitán general de Valencia.
·Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
... ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de scueJ:do con lo infor.
mado por ese Consejo' Supr~;:ÍJo ha tenido á bien conceder á
1m; comprendidos ~n la siguiev.te relación, que empieza con
n.a rra~áigca Alar.cón Rodrigues y termina con b.A Josefa
~. ':;ul'cia GUÜ'M; P01' los conceptos que en la misma se indican,I las pensiones anuales que se lesseña\an, como comprendi.dos en las leyes ó reglam\lutos que S6 expresan. Dichas peno
siones deberán aatiefacersí3 á 108 interesados, por las Delega.
ciones de Haoienda de lafJ provineias que se mencionan en
la BUflDdich<'. rl~lación, dooda las fecbaos que ae consignan; en
la inteligencilJ" d~ q::le lOíI v~ctres de los causnntes di!"fruttl.-
rán del beneficio en coparticipación y sin neoesidad de nue.
va declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mÍlmtras CO~Sf\rVen 81.1. :wtnul estllc1o.
DfJ .r'lul orJ".n. lo digo ~~ V. .H'. pr.¡'¡¡, Oll conooimiento y
d¡;l;XJ.<hi dp.otvrJ. :mGB If-1!L'cí.e tí, V• .ts:. !Xmcnoll! añOll. Ma.
drkl ~8 de ell.6ro d9 1903.
LINAR!D2
Señor Presidente del Conr!1ejo Supremo de Guerra y Marina.
Señore!~ CapitaneR [.;('\ne~'alef! ;]e le. primera, quinta y ootava
l'egiuil.O¡,;, ~ ~l\'l las i",l...s bal~¡¡¡:{jiiJ y Oauatills.
LINARES.
...
.~ 4!t"wJ ••
RESIDENCIA
EXCffi<>. Sr.: . En vbta iiel .tJ:3~lrjto ne V. E. de se d\'ll mea
. , d .> _.. .:1 , - t ;\ ~<" 11 Ji 1';·.;·("l'·;~ .-j.-. h"j'":'''próx1mo pp..roa 0, !:l.a -,ut) c ,.l·R <. e. t· ~\......, .. " ..,., ..... ,. ,.__
diJ:¡pueotú q;,'li:J ~eaexp\l.l<'u:iú da iltlúphza el coaii.ú::do cum-
plido Manuel Garcia Candelario, UDI,t ve;!; qu~ 1314 co~ducta,
Señor Capid!l ganeral da Valencía.
Sello): .l'reai(i.enttl del CtJnllo;jo Supremo d.e GtWWl y I~l?.i'li.!a.
Excmo. Sr.: En ViB~8 'd19l~ iLlstRD.ci~" promoVl(lU POi:
Jos6 Blanps Sanchi~ y Rbriaua Orts Calvo, p;ul>:cs de Jnn.ll
BhneEi Ort8, eoidRao que fué. del 3jé~cit!l Uf) Ouba, (O_ fJo'j,ni.
tl1.U dtJ pensión; y careoif.l:udo 1m bt,'lresado8 {e (t:r.:~~l~(l :i.
r~icho benen.oio, se~ún lu legislec.::ón vlge!do, nlW \"(Z que el
!Jnuenntfi falleció da enfcrmeaa'i ~f):'Dún, ';)1 Re,y (q, D. [.?), dc
cOllfo:rmided con 10 eXpllC1!to 1)0>: al' Cf.nSl'jc Snprer:1.o ele
Guerra y M".rina en 17 c1'31 co.¡::do~lte ffi0fl, BO h:'1. ;,;€~v.~d() des-
3stimar Ir. ref~ri.r.1/l. im,tuncia.
De reeJ orden lo digo á. V. E. P~'i~~ El1 cotlncimie'Ct'~!) y
d~más efectos. .~)f(}.~ ~l1eJ.lf!-3 ¿, V. E. 2.J.¡¡';;f~~~!;~.: a:::;os. J{~;:,Jrt.1
:38 de (moro dG 1903.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del aCm,BCjO Supremo lla Gl1e.:"l'~~ y ,t;,farL~n.
Exc~o. Sr.: El ReV (q. D. g.), ue r,Cll.er(:.o eo;}. lo iD.•
¡ormado por el Conf3~jo Supr~1l1o ne 3-ue):m y Mm:ina e:,",- 1.7
del me:, actual, ha t:mil1.o & bie?l cUf!por.er que la pen:"ió;: (¿"
1.125 pesetas illlualefl que por r:::Rl orden d.e 1.7 ,jo ni.ni:itm:'~,).'e
de 1897 fuá conceclida á V·.a. N'mnesia EE'·:::ribe'1Cl Ik,:'niJ, 81'.
concepto de viudtt del c~pit{m del cuerpo de b,v,H;.r)oi'l, ,pu
sueld,o rle com~mdante, D. Antonia GómEz de [;Ic\'C'-ldü, y l!n!)
en la act1J.9.1i¡iad t.'9 halla "lIlCtmte por falleci!:"JlGI:'.to a.e di[)h~
. penaioniGtt'" ocurrido el 7 d.a juiio del año ant..dol', 8eC\ tl'¡'n,,~
:mitida á BU hija y del C:JX\E::trüe iJ.a EU[;'6nb Gó::~e~ lle ~:~G'"
cadc ~!lorjb~no, 8.' quiell CJt?cspoude ~agü.11 lt> legishcióll '71.
gl3nt(o!; debiendo sede 8b¡'.nati~" mhntmil p(!rm;~).lf'~0P.so.!tsm,
un h·, Direcoión general de Cla2es PURivVcs, !1 :I)~rtir Ciel S de
julio da 190:1, día siguiente al del óbito de l'lD. nlt>,¡jl·e.
Da real Ol'l~eU lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. ílluchoil t:ñ08. ~~a­
drid 28 de enero de 1~03.
l·i3eñcr Capitán general de Andalucía.''3~ñor Preilid~nte del Consejo SUpr({ID.o de G1.1er~~,y Marina.
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Excmo. Sr.: En viata de I<> h.1S~1.;,noia promovida 'Por
Gcrtl'udis Sansano Ag'ül1á, n::adl's de Ji sé :l.\Iol1é [:;:A!1/'j.3UC,
¡ ;!Oidarlo que fué del ejército dtl CllÍ';:¡, eu ~oiio:;;".d de <'(';':1-I si6n; y carecien.do la. intt:1:La:;mln (13 derecho ~ l'::ilJ}:>~; h8nef;c~o,
\ según la legislación vigenta, ü!Hl. 7e:o 110(; (;I c~i;;r;a;¡t3 hl.iccl,j¡
I de enfermada"l cPillún, el :'{ey (~_ D. ~~.), d:3 :¡'OD,,:"ÚO U!::: lo
1
"lXP11t)['tO por el Con:seju SUpl'ClilO d.:> G~ICl'i"n. y f'{;,;rh\~, ~¡:. 1:1
, del corriento mes, se ha sal'vido ::heastiml1t l!o ..deriÓ.., '\111;-
, t:mcia.I Ds rel11 or.den lo digo á V. :¡,~. pl1.ra. al:! co)~')cimi~!~to y dG-
I más efeótoB. DiOFl guarde á V. E. LUuuho¡j ,arios. :~1actrid
i 28 da enero de U103.
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no 10 ht':CG f",c!e"dor. á continUlll' í:esidiendo en Ir, mi8uUt7 el
Rey (q. D. g.), ha tenillo á bien aprobar la determir.nciÓl\
da \1. E.
De real m:den lo digo á V. :El, para sn conocimiento y
darr.'á3 ~f0C~mJ. Dios gm:,rds á Va JiJ. m.uchof1 afios. M&~
dríd '27 de enero de 1903.
Señor Com:mdun.te general de Ceutv..
RETIROS
Excmo. St.: El ~ey (q. D. g.), de acuerdo oon ll) infor-
mado por el Comejo Supremo de 0t1:01'ra y M!lrina en 11 dei
octubre !'iró:dmo pasado, ha tenido ti. bien confirm.ar, en de·
finitiva, el sl'ñalamiento de hab<lt preevisional que ..e hizo al
prim;:r teniente de Caballedr. (E. R.), r~. Qwidío Viejo Bal
buena, al concederle e! redro para Bilb&u (Viz('¡ltya), según
red orden de 24 de junio último (D. O. núm. 139); adgntlll-
dale los 90 cólltimofl del 8ueldo de su empleo, Ó ilean 168'75
pesetas men!!uales" que por SUiJ años .de Eervicio le cones-
pondell.
De r~al m:dsu lo digo á. V. E. para al'.. conocimiento y
demáll ereC(03. Dio[J gm~.xde ¿, V. E. muchos años. ~\lad¡.'~d
28 d\~ enero ite :iJ:n3.
LINARES
Safio:: Capitán general del Korte.
Sefwr Pres!,dentc del Consejo ~Jl.1premQ de Guerra y MadUl,1'.
•••
:;c.¡xcoco . Ur.: IG'J. vistr. do 1:;. p:ropuer:;ta del'etiro por in
'Útn que V. iD. ctll'¡;6 á eote Miniliterio á favor riel flegundo te·
niente do Infllllte:dt\ (E. Ro), D. José Conde Ornj; y l't)f;ultan·
do COmI>1'ohp.do su efltal0 actml1 de inutilio.ad, el Rey (qne
J)ÍG,:; Ki1anl6), (Jt) ;wuerdo con lo informado por el Consejo
SL:premo de Gnerm y Madna en 14 del ~)ctul!.l, se ha servido
conceder al interesado el retiro pura Sevilla: con sujeción á lo
preccptnado el:', la vig;mte ley do retiros, asignándole el h9.·
ber mensual de 117 pesetas qne habra da Batil:ifacér~elc, por
la DdeguGÍón (~e lIaeienda da Sevilla, tí partir de la fecha de
au baja en el ejército y por mano de su esposllo D.n l1:ngracia
Albal.'oda Díaz.
De real or¡leJl lo digo á V. E. para su conocimiento)
demás vfectos. DÍos gaarda .~ V. ]fj. muchos afio!. Ma-
drid 28 da enero de 1903.
LINAREl'l
Señor Capitán general de Andalucia.
Sofíor Presidente del O~nBejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
~Et:CIÓN DE UT3TRUCCIÓN, RECLUTAMIEN'rO
y DmECCIO~TES
RECLUTAMIEN'ro y REEMPLAZO DEL EJÉRCrfO
Oin:lllw'. ¡;xcmo. Sr.: El arto 149 de la ley de recluta-
miellto envuelve el precepto jurídico de la fuerza mayor, di-
ficil de precisar cuando so complicfl con lu concurrencia de
nctos voltmt,!dol'l y de hechils fOl'tuitofl. Cuando pRra produ-
cb: k:~ i'e(ll:.,e.líOf5 do lu exc0pción CCUCU'.'rfln el matrimonio.
d(l hermt1y..o y ajgt~U CItEO di:l f;¡arza mayor, mJ noces&rio di¡¡-
tinguir, ante todo, entre !u muerte y la inutilh!ad, de un
lado, y la edr..d, do 0'61'0, y despuéa, dentro del primer grupo,
~.te[\dar ¿ las fe~has respectivas del matrimonio y (tal hecho
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fortuito. Si~ndc éBte pO'3terior 8, aquél, la verdadera causa de
la excepción es un hecho inevitable y debe otorgarse, rmce-
(liendo lo contrfl.rio en un supuesto inverso, porque entonce!!
un acto voluntario es 'el medio por el que ha intentado el
autor del matrimonio de eximir del servicio militar tí un
hermano, en contra de las prescripcione~ de la ley de re-
clutamiento. Esa distinción de prioridad no tiene objeto
cuando al matrimonio lle une el cumplimiento de la edad,
porque siendo t:ste un hecho previsto, pU6de la familia del
soldado, en la certeza de la realización de aquel h':1cho, pre-
pBrar, mediante un matrimonio, situaciones artificiosas cuya.
dicacia no puede admitiri!le. Con el fin de facilitar, sobre
todo á los jueces instructorel:l ne expedientes por excepcio-
nes sobreveuidas después del ingreso en CajR, la. aplicación
de los preceptos del art.149 de dicha ley, el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado po:.: le. sección de Gobernación y
Fomento deLO>uspjo de Estado en 16 do diciembre último, y
como aolarllCión y cumplimiento del citado articulo, ss ha
8llrvido dísponer:-P):'imaro. Cuando las excepciones sobreve-
nidas se ,basen en el cumplimiento de la edad sexagenaria, no
t,erán concedidas,,si algún hermano del que pretenda excep-
tuarse hubiera contraído matrimonio con posterioridad al
Hort€:o de éi'lte,)iendo en tales casos indifereute qua el ma-
trimonio se haya celebrado sntes ó deepl1éa de cumplirse di-
cha edad.-Segundo. Las .excepcioneB sobrevenidas que Be
funden en la inutilidad ó muerte de pudres, abuelos ó her-
manos, no podrán ser concedidlls cuando algún hermano del
que intenta eximirse del servicio hubil're efectuado BU ma·
trimonio después de que aquellos hechos ocurriesen.-Ter-
cero. Podrán conc~derEe excepciones. sobrevenidaf:l, cuando,
concurriendo en ellas BUS demás requisitoli, 86 basen en la
muerte ó inutilidad. do padres, abuelofl ó hel'manoB, siempre
que estos hechos hllyan ocunido con posterioridad al matri-
monio del hermano del que intenta exceptuarss.-Cuarto.
Lo! jUece!:! instructores atender~L.especialmente á las fochaa
de los hechos que causen la e;x:cepción, y á las de los matri-
monios contraidos por hermanos !lel que intenta eximirse
del sOl'vicio, y pOlldrún en sus informe8 un e: Visto» de esta
real orden. Si 10 omitie¡;;en, las Comisiones mixtas de reclu-
tamiento deV'olveran los expedientes, sin resolver, á los jueo
ceB, para que liub8anen tal defeoto, y en su caso, si ellos 8sí
lo entendieran procedente, puedan rectificar el informe emi-
tido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoB anos. Ma-
drid 28 de enero de 1903.
LINARES
SeñOl'•• _
• •• "J
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Falip Riera, av@cindado en .Cervera (Lédda), en solici-
tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redi-
mió del servicio activo á su hijo l!'rancisoo Falip Castarás,
recluta del reemplazo de 1901; y teniendo en cuenta que el
citado recluta falleció antes de q'ue pudiera corresponderle
ingresar en filas, tí las que hubiera sido llamado con los re-
clutas del reemplazo de 1902, por pertenecer á la quinta parte
dol cupo dc 1~01, resernda para este fin, no habiendo teni.
¡j,o efecto, por lo tll.ato, la citttda redención, el Rey (que Dios
guarde) Be ho. ~ll¡'vido diGponer que 130 devuelvan v.l intere:mdo
las 1.500 pes~tafol qua consignó en la Delegación de Hacien.
da de Lérida, según carta de pago expedida oon el número
1.237 en 30 de septiembre da 1901.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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CIRCULARES Y DISPOSICIO:f;.1'ES
Señores Or'denador de pagos de Gnerra y J:·f(l de la Oomhdón
liquidadora de la Intendencia militar de Puerto Rico.
Sf-ñor Capitán general de Oanarias.
1
Excmo. ~~!'.: El Rey (q. D. g.) ha t€nido Ú biGn. re001vel'
la consulta elevada por V. E. relativa á la petición de nUi';¡;'-
. je por cnenta. dGl E8tado f)p,:m la isla de Pnerro Rico, d~ do!).-
d3 813 m,tm:al, t'o1icit.a Rodrigue:!: Lópc~, viud", del. c?bc de la
Gur.zdia Civil Jo:!é Cabtitlo RorhJI~uez, á m..1~'o to::ritorio ¿(l-
sea t;::l¡;lada~8G ce. lmión (1.0 dOEi hijoG éi.e 8 y ·f e]ws f:'C ~,dv.c1
r~~"pcctivRmente, rmtorizalldo 6l V. Ji]. p~,... ,-l, Iv. mtpedieI<m {'.el
oportnno pusaporte, t:. fin Je que los interesado,;, pueaan ha-
ner u!"o de Ir" gmch), q\1G lLl§ c.;J;:-¡cede el nl't. 13 de hE'> iIJst.r,7.C-
nionC';:i apl'Obedas por !0111 Ol'dan :le '1·1 da (3nero de 1886
(C. L. núm. 7), previa. exhibición m::.te su autürir21l(l. ele 109
docnment¡;a prevenid.oJ en €luri;. 77'del rü~l:J.,menéode paiSes
á UHran;tul' de 18 de rG.ur¡¡o J.", 1891 (C. L. m'un. 121), Ó e:
'
. su
defeoto la informac,ión señalada en el 78 d31 mfl'mn, qno po-
drá tambión suplir la hita da legalización d0 aqnéUos. :ro.. al
oropio tiempo, la voluntad de S. :M:., que al d:¡,;c V. ill. cuenta
a 8!:lte Mini~terio da h¡,ber expedido el citúJ.o puwporte,
acompañe la indicada documentación para ll'" debida cone-
tanoia.
1)6 real ordell lo digo á V. ID. ~L'¡" 81, mmoelm'i0D..~n y
demás efectoG. Dios guarde á V. E. muchos añoa. lUa-
drid 28 de enuro de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Inapeotor de la Comisión liqnidadora de Cuerpos
disueltos de Cuba y Puerto Rico y Jefe de la Comisión
liquidadora.de la Intendenoia militar de Cuba.
LINARES
SECCIÓN Dltl .M.iUNTOS ttlll:t.;-~ItAL1J.:S 11 INCIDENCIAe,
MOVILIZADOS DE ULTH,AMA.R
Excmo. Sr.: En vista da las dos instancias promovida!'
por el segnndo tf'niente que fué de movilizados en Cuba
D. Amador la Villa Encobedo, con residencia en esfa coite, eu-
lle de Jardines r,úm. 36, en súplica de abono de la pensión
de una cruz del Mérito Militar, correspondiente á los m8Rell
de noviembre de 189& 8. fin de ab¡;il de 1900, la unll>, y la Ele-
gum18 que le sean abonadas las tres pagas de repatriaeion qUf'
dice le han eido cargadas en eu ajuste, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con lo informado. por la Inspección de la Comi~ión
liquidadoru de 9U€l'pOS disueltos de Cuba y Puerto Rico, ~e
·ha servido desestimar ambas peticiones; la primera por care-
cer de derecho á lo que solicita, nna Vez que el reourrente
cesó en su movilización en fin de octubre del precitado año
1898, por disolución. del 6.° tercio do guerrilla!!, al que per-
teneció en dicha isla, y la Fcgunda porque las tres pagas df'
repatriaoión que le fueron abonadas por la .Im'pección de Ir
Comi!lión liquidltdora de la caja genl'l'al de Ultramar, lo fue·
ron á razón de seia medias pagaE', con cargo á SUB alcllllces.
De real orden Jo digo á V. .ro. para BU conocimiento )
demás efectos. DiOR guarde á V. E. mucho~ afior,. Ma-
drid 28 de enero de 1903.
Señor Capitán genar.al de Cataluña.
S.eñor Ordenador de pagoB de Guerra.
demás efect09. Dios guarde B V. :ffi. mucho! afios. Ma-
drid 28 de enero de 1903.
IG ",.a
LINARES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia q..,e el cónsul ganeral di'
España en las islaa de Cuba y Puerto Rioo cursó á este Mi
nisterio en 18 de abril último, promovidn por el cllpitán Uf-
Cabnllería, retirado, residente en In TInbana, D. José de Iri-
goyen y foncueva, en súplica de compensación de Uncftl'gú
por paeaje de eu familia desde aquella iilla tí España, con al-
cances que. resultan á su favor, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien resolver que Be dé cumplimiento á las reales órdenes cir-
culares de 11 de noviembrG de 1899 (C. L. núm. 215) y 18 de
junio último (C. L. núm. 146)., que disponen lo que el inte·
resado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
dama!' efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añoa. Madrhi
28 de enaro.de 1903.
Sefior Inspeotor de la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspeociones de Ultramar.
Sefiorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de"la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.;; .. ···,· .. ·
Para CCUP!1X Uila. vacante qna de su c1r,:::e G.:dste i'Jt'. t:l13.0
regimiento monj¡r.do, ha sido destinudo el obroro h"rrador
de E:wgnnda, del 2.° de montaña, Eduarl!o Hernán~ez Rodrí-
guez; y para cubl'Ír. la que éste deja en dicho 2. o de monta-
ña, sa deetina al de igual clatle, excedente en C3t2. región,
Gregorio Monzón Capilla, verificándose las bajas y alta!:! co·
rrespondientes en la próxima revista de comisado.
Madl'id 29 de enero de 1903.
El Jefe de la Sección,
Ram6n Fonsdevíela
Señor. "
Excrnas. S<3ñores Capitl.lneiJ generales d,fJ la plhuEil'!1 'j s;:;.::ta
regiones y Ordenador de pugOi> de"Guerra.
------------,-----~----"..._,--
IMPBElf.CA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUF,R~..\
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Dl~ ANUNCIOS
'*'11
'.
DIARIO OFICIAL
'romos pOl' trimostres de los años 1888 Ú. 189'1, al procio do 4 pesotas ci\.da UllO.
Uu número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
OOLECCIÓN LEGISLATIV A
Dd ufio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los aDO" 1876, 18S0, 1881, 1883, 1884: l. D Y 2,° úo11885, 1887,1806,1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á.5
pes~tasCtv1a rillO.
'Gn mimei'O dol día, 0,26 posob:w; atrasado 0,50.
~Em f;;)ñorGs jefes, ofieiales é judiviclGOS de tropfI, queclGseen adquirir tod.a ó parte de la Legisl/zcíón publiaada
podnÍ!l b.¡1CCl'lO abommc1o 5 pesetas mensuvJos.
Ll~B SUBSCRIPCIONES PAR1'IOGIJ1U~ES PODRÁN HACERSE E:N LA FORMA SIGUIENTE:
~~,:< L 1,,:, UJ'(i.Hkt )~:'rji;Jüdú¡í~} al predo de 2,00 pesetits trimostre.
2. 2• Al ])il(,-io qiicia,{., ::ü idmL1 ,le 5 íd. íd., Y su alta podrá ser on primoro do cualquior trimostre.
¡L" ,Al Düw'Ío (~iici((,f, y OoZer:JJión L'3[/-isl¡;;ti-ra. al íd.em (tB 7 íd. íd,
. '1\([;),['];:" snh:':('i'iiJ<~¡'UG:óél::min e01.JJieJl1.o -::m principi,-, de trimestre ntttur:.tl: soa cualquíara la fecha de su alta.
dGL"~ro de Oilto perio(lo,
L0f¿ l"':Io;; h~ill de vcdíicflX~;epO:l ud,;lautado.
La C01'l'Gspondsueia. y íJiros al Adlllinif¡trador.
T...as }'ecJr.;macionGs de ejelnp}al'Üs dol Dict'J'io Ojicial y Colección Legislativa, que por extravío
ha.:,"n¡l dejado di.~ l'ee:UJil' los sub8el'iptGre~, 130 hn'ún precisamente dentro de los tres días siguien-
t(\S d a.el 1;:1: fecha ÜE} e;¡eJT1,pbl' qU8 s81'oclame en :Madrid; do ocho liias on provincias, do un mes
pan.;, Io~¡ Hllbsel'.lp-GOl'Oi:; dül e:::dl'aujel'o :7 de dos rara los de Ultramal';entenclü';ndose:quq f-u.era de
(8)',0(,; '\l~"',,f'~~ ¡-1"0""'(," ~'n:":'Y""')T' CO') la l'€'cl'lITl'lCiÓll el hUl)Ol't o do los }lÚmel'os que pic1'l,ll
- ."" .....: •••. ~. oJ._._ ......... ,. '-......... '..__ ~ .. ' ......... .¡........ i;J'\o..;.I.L.L .11.., '..e_ ••_ (.: ," __ ~'.' _ ., ; i '.I: ''1..' ,J t _ .•. ., l •
y D:l': LOa
~'e¡:mhlltda sn improaión, pueden hacerso los po(EdoG.
J:~l .iTscll,li!.fóll c(;lltiGllO, :J.d(~l,lUí.f) (~,G l:l,S dos Sl~0oinll8H del gstado Máyor Genoral, las do 10R soñores Coroneles, con
E(\'p:1,J:",cióll por ilrlrU:,¡:i y e'ilOrpCS, Vt:. prc:codicb do b !OSGüa histérica y organizn.ción t\ctnal del I'.lstado Mayor General
y (L:. nn llxh'!¡J~tf) ('~Y(tr,)lA.() do 1:>,8 dil,pCfJidcncs qne :30 hdlan en vigor sohre l[LS m(l.torias que af~CÜtll en todas 1M si-
í1.1;WJG1'GÓ; que t8"lg~~,n los (3(\1'1:;]'88 Gí:'llomloB, y la oWJula dé OiLballeros grandos cruces de San B.ermenogildo.
So halla do vonht on hAebni:nistl'neíón dol Diario Ojicial yen el ahnacéll de efectos de escritorio de la Oarrera de
SO,¡ll .Jel'ÓUil.r.I,O, 10, ~.}n estit Oorte.
Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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PI:.x~~ lnstn1.eciones para 108 eJeroloi08 de castrametILción ..¡ ldeta para los ejerGieio~ técmcos de Administración Militar••
~ ld"ID para In enaeltllJl230 tccnicn on las experiencia9 y l'rácticllll
l de SauMad. Uilitar .
A Id61m pnra la en.eñanza del tiro con carga reduoida .
~ ldem para 1.. preservación deJ. cól"rllo .
q ldem para trabajos de caID·vO .
d." ldem provision&.1es para ei' reconocimiento, almRconajo COYil·~ servación, empleo y destrucción do la diuamita....... : .....
~. Progrll~.aBpor que ha de regirse ei primer cjerelcio para las
. oposlClOnea de ingreso en el Cuerpo Jurldioo 1>1ilitar .
~J
~ Estl<'.f!istic5l. y l"gI8~acióllA
~~ Anuario :.nllitt\r dA España. ~.e 1901 •••• o -'J ••• ••••••••••••••••• ,..
H EBcRla1(\n y rc;;rlnmento de la Ordea de'San Herrnenegllde :r
~1 dis!l0siciones pORt~rioreshasta 1.o do j ulto de 1891•••••••••• lO
~ !.fC!l11oria de este Depósito sobre organización militar (;.6 Es¡:a-
~ nt., tomos 1, n, (1) N y VI, cada uno .
~ Idem 111.. V Y vn, Cllda uno , '" .
, ldem id. Vlll ' .
" ~dem ~~. IX .
q," .dero ..r,. X " ..
~ Idexn 111.. XI, XII Y XIII, \Jada uno .
.. Idem id. XIV' ; ..
:1 Idem id. XV ..
U ~<!Gm ig. ~VI1: XVIL ••••• " .
, .06m 1 Vlu " ,..
~ Idem id. XIX '" '" ." • '" ..
" ldero id. XX .
;1 Idero ld. XXI ..
'1 Idem id. XXII .
~ Idem id. XXII!... .. .. .. ..
~ ldem id, XVIV .
r. Idamid. xxy.•• , .
~
~,.
~
-~
.~
~h?a~ VA¡¡O~W~
OrnUla üe l'.niformif1a.d .lel Cuerp.) de ~;Gtr.élo !';:ayor del ~ér•.
uito .
~f;ll),l't1tos 'CBlellru.li.o'j eüll l~~ (~omnrit.i~~"_'! dc..~ fe-l'roca-~'7.dlpu••••••
:ot:ección do los ej6relto~; e::rpnsiCión ':e las j:il'l,:io:uc~del Er.-
Rltn.~o ~r..yor Ú~.~.~3.Z ').. B:'l ~:;uel'l'lt, tOI.':l.O:S 1 y 1:1: .
";¡_ n.J)llJall~f.'I 1\1L_ll,R.r•••••••••••••••••••••••••••• o •••••• o •••• o."
1~E?~1l1~o do .lfw eOnHf~l'"~'l\G alinvH'.tieittE •••.•••••••.•••••••••••••
Esnlll~o fJO?re la \'el5i~teneü! y t'!stf¿'biJillttd de lo'! euhl(üop. ~O"
~'. mütlt1(?3 f1.. hll!"umawü y te~rr:.mot(;).'4:j .POI' el genor»-l C~r~n.....
'(·.tu.erl'H~; uregulnr(~H¡ l)or J. 1. ChacoL. (2 toln.Ofl) ••••••••••••••••
!j;uITaeión )nilita~' ~1{\· la gTI0rra (;.:u:li~ta (le 18GO n17G, que eon$"6~
_ d.:r 1.4 tomos (\q·:dvt!J.p.'!üel:l :i. ~,~ (lund.~;:ILO~~l fW...ll" uno !lf:- éÍ'r~o" ..
n f~olaclóu o.e lo~ pnnto:) d~ etu-pa e111f,:; nut.rchas ordinm:i&~ .10
~ r. t;::o1Ja~ •••.....••.••••••••••••••••.••••••.••..••.•••.• <> ...... ~ "
~ .cr".tlt~l~) <le cqui.taoión, pOl' el genoral d~ brigada D. ;)[anuelI G'uti~rl'oz Herrall ..••••••••.•.•• ···.·.0 ··.·· .. ·· .
~ VI~lr.ls ~:..tionA{"M!OJ..B D'~ :i••\ Gtm~R.\ C.-\1tL1W...1A r r(prO(~1/cic.~r.-[j1 pQl" ~/l~dio d€ IIlj'ot<Jtipta, que tlllsfm.n 1(( .NCl't'/·wi611I'1lillt::;r ele l~
~ flitF;;'ra cai"lf,sta. ll J 'SI aún las sigH'Í6nft3:
~ Owtro.-0helvlt y Sen' ];'elbe do ;r~!;i\'a; cada una de Cn(\~ ....!~ Cata/'ufirl.-B,'rga, llerga (bís), ReSl11ú, C"-5tellar del Xuch CM"tel1iullit <le la Roca, Puente de GUA.rdiola, l'ui~ceJ'üJ, S!l.U:Estcbr,n de Ba~, y Soo de ITr;:el; ('ud" lID'" de eli......... ; ....
l' Norte.-BMallJ. de ],IonteJurnt, b::tvJl:l de Trc;..ifto, C•.ptro-n·"
.'~¡, diales, Colhl,do de Artesin.ga j R;lizon<1o. Estella, Gnota:ria~ H01'lUtlli l Il't1u I Puobla da .A.rgan~óll, J...a~ Pefl.&! ele l7.urtaa'Lumuier, ¡'lañaría, ).fonte EEquitl2Ja, Orio, l'a:mplon~" _ r~f!r..~B Pinta, Pucnte la Reina, I'nente de Os tondo, Puerto 'i~ DI'''
, ;¡niola... Han Pedro Abanto, 811na do IlllJrqnizv" Tolo"", Va-
~ H" do "omorrostro, Valle <ll' Somorros,!'o (bis), y Ver • cadai uua de ella ..
a. Por colecclonGs completas de las rcferellte.. á cada un, 1" ION
, teatro" de ol'eracioneli del Centro, Cataluña y Norte, u:llllo
1 vista ,. •••
IVistas fotogrlÍ.llcll.B de Melilla y Marru<.'Co8, colecoión de 66••• >~ ldem sueU"-iJ ~¡~ .
f' FUjpbUi9. - Cana Itineraria de la lila de Ll1IlÓZl, elaala
I ;a~~: ~~.c.~~~~. ~~~~.~. ~~~ .~..~~~~~. ~.~ ~~..~~~~~~.i~.~.~:r ()nb~.-Plano de la provincia do Pnerto Prlnoipe, escalll
,1 --- , en dos hejaft (eatampadG en colores) .
I rde:~:OIl1 de la id. de Bantll. Clara, etlClL1R .--:.-, en do.
~ ~~
" hojas (estampa.d" on colorea) ..
~ 1
~ Jdem.-Idom d3 11\ fd. de MILt!lll~aS, escaJ.a ---, en WUlo
200.000
hoja (en-ta·Dlpado en colorea) .
delll,-ldmll de la 111.. do la HabaDa, e~cala aproximada de
1
'--. en das hojas (eat=pado en colorea) , .
::'00.000
1
1dem.-:-Iü()In Cl¡,¡ 1lI id. de P111lir del Río, esoala ---, en d(;f¡
250.000
hojas (efitampado en coloren)••••••• o ..
1
ldem.-Itlezn de lB íd. do Snntlll/Jo tl:! Cubil, eeclÚa-~.
:il60.000
os tres hojas (estn.."'lpado en coleres) oo.
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Llcenoias absolutas para CnInl)lidos y por inútiles (01100).... 4
Pases para las Gajt!s dorecluts. (el 100).••••••• ' 00. 1
ldem pILra reclut..~ en depósito y condicionales (01100). •• ••• • ti
ldem pa.ra situación de licencia ilimit:l.dn y dc rescrva acti"i':'o
(ell00) ; '" 5
Ic1em paraldem de ~.• reserva (el100)......................... ti
LIBROS
Par~ la c@otabmd:'&d ce lo:'!l ~n0'.rp~1!l ticl ~jéro!to
Libreta de lul.bllitado .
Libro de caja 00 .
ldem de cuentas de caudaleG•••••••••••••••••••••••••••••• " ••
ldem diario .
l:1em mayor ..
ldem registro para contabilldl1d y fondo de l'emonta .
f!iúli!gus }' ¡L~"~t;
Oódigo de Jnstia1a militar vlgcute de lS~a...... : ••••• : ••••••••
Ley ele EnjuiciAmiento militsr de 29 de septiemllre de 1896.•••
Ldem de pensiones de viudedad y orfand.. t1. de 25 de junio de
18114 y 8 de agosto do 1836 .
ldem de 101 Tribunales de guerrs. de 10 de marzo de 1834••• ,
LilYll1l Constitutivll del Ejército y Orgánicr. del Estado Me.yor
Geueral y reglamentos de ascens"s, recompensas y Ordene"
militare!l ILnotados con SUJ! modificaciones y aclaraciones
ha!ta diClembre ele 1896 .
Ley ele reclutamiento y reemplazo <tel EJórcito do 11 de jn1lo
de 188~, modifl(lada por la de 21 de ago~"to de 18\)5. ijerrla.
m.enio! de exencioiles y para la ejemlCión d0 esl.. 1"'3'.; •••••
Regüt.mElntoSi
~glamentopara 1a3 C¡¡.J ll.I: de raelntl', ,,¡;;rObHdl) por real co:den
. de 20 de febrero de 1879 .
1dem de contabilidad (l'alleto). aüo 1~87, 8 tumos ,,'O'.
Idem de exenciones pal'f<. declai'M, ell dcilnitiva, la utilidccd ;í
nmtilidad de loa individuos <le J" e'.,,,e <le uopr, <lcl. J,',j';,:c¡"
to que Be hallen en el ferYicio militar, r.y.robRuo por rCl\l
orden de 1.0 de fobrero de 1879 .
1l1em de hosllilalns millt:l.res .
Itlem de las m1Ís1<'nR y "hl111t))gll~, apl'ob!1do !,or =eal orden d"
7 de ag~lsto d.(~ 187ñ v.~ .
[dern <te 1.. Ordcn del :\lúr.tto '\flUtar, "pro1mdo pO? rúal "rrI,,)!
de 20 d" dieiolllbrc d(\ U;:i9 .
úlero e.01.8: OrdoH do Bf.U PC¡'llandü, aprub~do Y01' i'0nl i)l'(.úJt~
tIfo 10 de marzo d~ 1!Jfi6 ..
[dero pl'oviwional (le rcuonó,,, .
(dero provJoJoi1!,l di' tIro (lt.. O. 11 el" ellar" 'ie ¡'\ti') .
l:deHl da Liro (2." p"rL.,) .
I.;lem para el tÍlgiluen de l~s bH,UotCCiLl'i ~· o
;'~leJn del regimiüuto do Pontuufornn, 4 tomos u ..
~~.om. p~J.·a le. revista. dE;; eomiEul'io 0'0 " ..
[lIklJU para· el ~ernuio cl~ ~1~UrLl>p,.an. (l~. o. [1 one~'o 188;]) .
[¡;'o¡n de tran.port.c" mllHnres uor rerrocl'.rrJl. aprohnQc, unr
:B,. D. de. 24 áp ln,~,¡;ZO dE- U~U:i y auntuuo eón la~ xJ.oalli.Ct:'''
,¡¡ioneu hn::Jta llovi~mh!ü d j~ V~9t; ,"" o
¡de-m pan.!. el EPl"\"i~iosuuib ri.o r1c ea-ül1Hi.íla o .
-\.l¡em l?~¡,ra 1m; ;-Hí).l;!t)H(l.on elo los !n'{-~Eidios m0n01'C:~! <l,~ h',s Pl~'t...
lSII.1 de Afl'iea , .
Id~m fiUf:Jr~la do los A.()cj,dJrJt~~del t?ltb~ljUh."""•• """""""""""""
ldem id. del Uab,'jo de ,11' rnlljerl!S ~,' de '0., nlilos ..
.u1em para lah prActjca-& ~' (~~1,J1he:teló:rl defi:ülti"t"a. du los üf~~lp.,-
!€Ji alumnos ele la Esúl1?l&. SUpCl'i(II de Gnerr;t "•••••
~(lem provisional po.ra ~] dctn-11 y r¿gi~len .interior d.~ los eúor-
PO' del Ejército, aprobf.do por R. O. el" lo" de julio <le 18%.••
Reglamento. Kobre 01 modo l1e dl'clarur 1» r"spous.:hiUrin"i é
irJ'9JIponsabilidad por pél'uidlU< ó iJllltilldud de armamento,
y dQ municionar á loa cuerpos é institutos del Ejéreito¡¡Jl~obadospor R. O. de 6 de .eptiembre da 1882 y 26 de _.brii
ce 1.S9~, a.mpliadoa con todas 1!lB diGposicioneu aclarllotorias
hl1~ta 2ll de noviembre 4e 1896 .
Reglamento org¡j,¡:1ico y para el servicio del '3uerpo de Vetc::'i.
¡¡,aria HWte.r ••• , •••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• t' f>'
IMPRESOS
IDairuee"one.ll
2'lictica de I'lfanterla
Tomo 1.o-InlItrucción del recluta y S'llS apéndices. (R. O. de 'lt1
de abril de 1898) , .
Tomo 2.o-ldem de sección y compañia. (R. O. de '}fl de abril
de1898) ••• .. • .
Tomo ll.o-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .
Apéndice al tomo 1I.0 -ldem do Id, (R. O. de 18 de julio de 1898)
lnstruooión de brigada y regimiento. (R. O. do 27 d'e j U1'ío
de 1882), ••••••• , ••••••••••• ,'" t, ~,.", ~ 9i~:.'········ .
TdctWa de Oaba!l61'¿a
Tomo 1.o-Instrucción del recluta á pie y á caballo. (R. O. dI)
16 do noviembre de 1899) ,.: .
Apéndicea lL1 tomo 1.° -ldcxn fd. (R. O. do 1.6 de noviembre
de 1899) • .. •
Tomo 2.0-ldem do s~cióll yesouadrón, (R. O. de 16 do nO"
: viembre de 1899) .
: 1'romo ll.o_ldem de rogimiento. (R. O. de 16 de noviembre
I¡T:~;~l.~?::ld~~· d~ ·b;·j¡i~d·~·y' ;¡iViéió~: (ji: (;:á;;'2 ',i~' ~i.;;¡i
lW de 1901) " " .! ¡;.'!"OIllO 5. 0-ManlobraH y servicio gener;:.l do exyloraoión y se-
,,. ,uridad. (R. O. de 2 de abrU do 1961)....... , .... , .... ,., .....
(irJsll.Ileft para el iJi§l'aSo Gil ItCEldelllitJ.9 ml1~:res, aprobaiiu por
'11' relL! orden de 3 de marzo do 1~93 .
, instrllcciones complementfLl'illO del rcglamento de ~..Tlilldaa
l. maniobras y ejercicioa pr.,",paratorios .
: ldem y cartilla para loa ejer~icios de orientll-clón .
\: ldltID paralO! ejercicios técmcos coxqbina<loll ..1,iem para 10B 1dem de znarohM o ."....... "-
© Ministerio de Defensa
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Obra.s que no sen !,l'Cllieda.d de este J>ep6alto•
Idem del campo exterior de Me¡;'llil. Id.
ITiNE&A.RIOB
I¡',nerario <le Burgos, en un tomo .
:dom de fOITocarrileR de Madrid á Irún Y de Vm..lba á. SegoTí..
y :.Icdinl!. del Cp,mpo ; oo oo
PLllTOS
¡ i:'~r..n0!lo BadnJ~" ) \
' lfi"ill a" Burgos '''\'~ Id(~nl de Huesna. .. oo................................. 1l ldel!l Utl ~1e.l..aga •• oo............ ...... ...... E.Oc.la-- ....(
l' IdejIl de .•enIll<............................. 6.000
~ ~Ót~ln de 'T!toria..... .. ..
a Idonl \-1e Zaragozr.. ..
i' Mom de Madl~e v 'u. a.lred..'<loros .
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r:s. Cit.
f~l!n de ploúncla qu o~mpreod.¡;
Mapa militar Ulueral'fo da ;EspRit.. ea ires eolore••
1
l!l6ca1a---
:!OO.OQ(/
.e:<ljlLD publioll.rluO, cada mm .
DescripcIón. lnlln~jo y. nso del fusil Nll.user Espe.fiol. lIeg1m el
llue>,o rogll!.mouto tactico de Infanterla ..
Manual re-gla.raontario de les clases de tropa. declarado de .
toxto para lila acallemlas regimeutllolell de Infanteria por
R. O. de 2H de jlmlo ue J.893:
Tomo 1.°. para soldlldos s.lumnos y cabos, eucartonado ......
Tomo 2. ~, luna sargentos, oncartone.do ..•...•.•..•..••••••••••
Ordenlluzns del :¡';jército. armoul.7.adas oon la legislaelóll Tí-
gmlte:-B.8 efUeióll, eOl'regilht y A.UJnelltade..-Compronde:
Oblillaci61le8 de toda. las clMc.,.-f),.dtT:.'-' gc.nuale¡ p<rra ojltie..
le8.-Rim.ore8~" trat.am·iwto' militare•. -&r1Jicin de lI"amieton
y S",,'ieto ·intaior de los cut:rpo.' de In!anterifl y Vaballf.TÍa.
El precio de cada.ejemplar eucsrtollltdo, en Madri", os de••• ,
En proTIncle.s '.' •
Enviando 60 céntimos ms's, so remite á provinclaa lUl
ejemplar ccr~lthJRdo.
" Compendio teórico·prá"tl<oo· do Topografía, p6r el coronel deI Rs':ado Mayor D. Federico :JagH.llltneB .i Cartilla de las. Leyes y usos do la Huerra, por el comandante
1 de }<;stado Mayor, D. VarIos G!trcla AlonsGl .
I~ El 'frnductor Militar, rrontu>lrio de fr•.ncés, por el comisl.riode gueITl\ D. Atalo Ca·stl,ñs (:l.· ediclóll) .lde", ld. id. de illglés, d"l mismo H.utor (L' edición) ....•.••.•l<1em id. Voeahulario alenllb.-csp"ño1, ldem ld. (l.' edición).E.tudios sobre nuestr.. Artillerla de Plaza, por el eor"nel ¡;r...duli.uo, tcniente coronel .1" ln~enieros, D. Joaquín de la
1 LIllV ..¡ Balistlcll. a.breviade., del mismo autor.....•••••••••.•..•••••••
~ Iliator", del Aicázar de ToledG .
¡~. IdOlO de la guerr.. de 1.. 1ndo)leniLencia, por· el general don, José G6mez <le Artcehe. do.'e tóm06, eo.iL.. nilO (1) ..
~ Informes sobre el Ejército alemán, por el general Ba.rón de
'1 Kaulbnu, del Ejéreito rURo, traducida de la edición francesa
• por el e&pltlin de lufnlltcria IJ. Juan Serrano :Altl\mira••••••¡ LalIigiene militar en Francia. y Alemanil' .
a Memori" da un vlaje millto.r>l Oriente, por el genero.! Prim ••
l Tratado eleillenta1 de Al!tr,!nomÜt, por cl teniente coronel de
~ E. M. Don Arturo Echcvp.rrl11 '" ..
, Rllllexlonos milit•.rea, por el Marq'.lés de Santa Crnz do Mar.
~¡ .~:~~~fa~·;';iÚt~~~~~.d~i'c~piii~ (·¡~I;~~~i'IÍia:rql;é8·d~ '1;':~~;
dos tomos ••.•••••••.•.••••••..•••••••••••••••••••.••••••••••
Memori ..s dl'! General Orá, dos tOlnos .
~ Tomo 1.· , ..
~ cartU{;,o~o;:isiñ~''p~;~' i~' .~d;;"i;isi;~éi¿;;'de' 'j;i~Í!~'Ia:' dei
l. Ejército, por D. Adolfo Trápaga .
E Ampliaciones al Regltl.mento de Conto.bJlidad interior de 101
, cuerpos del EJéreHo. por el c·a\Jitún D. eílinio Ruiz Balb6.s.-
il Obra útil para lila oficin,," de los Cuerpos y para laR Sublua-·~. pCc.CiOllCS de hl.R A.rmns; a:iÍ comO para lOH Caplta.lJe! de com.a~ nILñh, Cajeros. Auxiliare., iLe Ahllacén y ofielale. H ..bllita-
ftOd, re<:olncndlliL" EU a<l'luisiclón á todos 10B cuerpos ·do1
~ Ejéreito por F" n. de 26 de dieielUbre dp. 1901 (D. n. aúlD. 290)i Principios de <.rgpuizaei6n r».<:lonal y prodnetlva del Ejéra!·
(X) Corresponden á los torno~ TI, UI, ·IV, V, VI, VII, VlIT, IX, X, XI Y XII.¡ to, por D. Ubaldo !tomero Quiúones, Coronel de Cabn.l1eria.
d.e 11>'. Historia do la guerra de la !ndcp"n'lencin, qn& publica cl Excmo. ¡';e- .
ñor Gelllnal D. José Gómez de Aorteehe; los pedidos se sirven en este Esta· (1) So venden en unión· de 101 atlas oorrespóndl\eates. pliOpiedad de es&.
ill""~mlen too VIi"so la sección de o oraa que 110 son propiedad de este Depó.ito. Depósito,
Idem de la nueva división tsrrltorlp,l de Espafill. .
Nuevo mapa de ferrocarrilf;6 en cuatro hojall.: •.••••••••••••••
Mapa de la CapJt.anla genera] del Norte, on tela , .
·[dom d.e la Id, id. del 1'1., pn 1' ..1'01 .
1 •
;'.lapa de ;ERpaña y Portugal, esealli -_._- 1881 .
1.500.000
1
!dem de Eglpt.o, ~Soala500:'000 1 ..
Idom de Francia } 1 {
Idem de Italia esoala---- ..
luom de la Turquía eu70pea..... 1.000.000
1
ldem de la Id. ulá.tica, ~'~Oalll .. •.. •• I
1.850.000.
.!.t1aB de la g11crrB do Aldea .
t6= de la de 111 Inde]lendenola, 1.' entrcgr, ~ I
Idam.ld. 2.·1d 1 h
Id.m ld. 3.' ii · • ··• .. · .. • ..i 'iI
¡¡¡..m ld. 4.' id ,.r ¡
Idom ld. O.old } (1) \
Id&I;11d. 6.·1d.......... ;
Idemld.7.·1d ·.. : " :.; •
ldoro ld. 8.' ld ,
-b!lm ld. 9." !<l \
1dem ld. 10.0 101 ..
1d6111 ld. 11.·1'1 ; ..
I
I
Punt~
qU& ~lr\i~ ~& ee¡;!M
~ tn 101 tr¿hajol
--,,--~--~----_.~-_ -_.~ ¡._---_._...~.
t3 SalJtIl1.mCll y Zc.mora ; SalnmaaC!1.
S~ Zamora, Valladolid, SGgovle, Avila ~ Salamanca.• :.redlua dol Cc.mpo.
8li Valladolid, Burgos, Soria, Guadalnja.ra, :.rudrid y
Begovi.... . .. • .. • • .. .. .. • • • • .. .. .. . . .. . .. .. .. .. Regovio..
C6 Zaru.(:'QzR, TerufJl, Gnadalo.jara y I';orl Gdatayud.
S7 Zarr.gozllo, HueBea, Ternel y Tar:..gcn lfijar.
S9 Bareelona. Bareelona.
" Balamanea, Atil.., aecovla, !~3.drid, Toledo y C:í-
C"re8 , A vilp..
Madrid, Begovia, GURdal ..jara, Cuenea y Toledo Me.drit!.
Guadalajara, Toruol, Cuenea y Vz.lencia..••..•••••• Cuenca.
CastollóB, Temel y Gu<>nea · Gastellón de la Plana,
Castellón y Tarragona 1dem.
Toledo, Ciudad Real, ClÍ(~eres y BadaJ oz •••••••••• 'l'...lavera de la Reina.
Toledo, Cuenca., Ciudad R<ml y Madrid 'fol"do.
Cnen~o., V",llmolay Alb..ceto 1,0. l~oda.
Valencia, Gl.8tellón y 'l:eruel. .•..••..•.•••.•••••••• Valencia..
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba \lmo.d';".
Ciudad Real, Albl\c41te y Jaón Giudlld 1{osl.
Alb."ete, Gludad Real, Jaén y :;I[urcla Alba.cete.
Valenci.., Altc..nte, Albc.cet<:> y ::Ifur(~to. All<:nnte.
C1óruob&, Ilovilla y Jaén•• ; Córdoba.
Murcia, Albaeete. Almeria, Grano.iLa y. Jaén : ¡,oxea.
:llurcla y Alioante I)[urcla,
Signos flonvenctonaleli. I
.·._--_--_._._~·_._._a· ...:.. _
ADVERTENCIAS
"'08 PEDIDOA; He haráb d¡..erta....ent... al ~~I", ."j D ..péHit<J, _tiHfacié.ds610 IIU importe en IibrllDza óletra de tiaeil ro......
lt¿wor ....1 ofleial I'a¡;adol'.
En 1<16 pl'ecioa no se puede ha.cer t:el(;l'en'''' ~J"uno lJOr hnr.cT 6i,·o fijadOR de real orden, y debex ingresa'r en lal arcas del Tetioro el producto ÍIltepo de
\ ..~ ventas.
:a.:/lte elitablc.,iDlionto <l" t/,¡:;e:uo '" la AdD,juist·l·ucitin el., '»,;aB'jo e80iul d61 5fiiDi"ie"io do la &1Jle.......
© Ministerio de Defensa
